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DIARIO OFIGIAL
DEL ,"
MINISTERIO DE LA GUERRA·-
_ .
.
PARTE OFICIAL
Subsecretario
ANTIGüEDAD
Señor...
S.A.NCI:IEZ GUERRA
CONCURSOS
eire'Ular. Excm:o. Sr.: El Rey (q'. D. g.) ha, tonillo a
bien disponer se abra concurso para cubrir una vamente
de comandante del Cum'po de F..stado Mayor existente en
el Estado :Mf\,Y0l' CentraL del Ejército, la cual ha de ser
provista con ar1.'oglo a 10 clispu:i:'sto E".11 01 real decreto de
21 de mayo de lH20 (D. O. núm. 113); <1ebiendo solici-
tarlas de S. M. los que, h:allándose en posesión de dicho
emlJleo, la deseen, 0011 la ttntlcipación necc.sarIa lHtra
que SUs instancias, clebic1amemto docWJ.H:~lltac1as, so en-
cuentron en C'ste l\Iinif;terio üenÜ'o ,del plazo <1\\ veinte
días, eonü~dOB c1cHle la pnblioación elc ('st(\, éire:¡¡.lar.
De real ()l'den 10 digu 11 Y. l'J. para HU conoCÍ'lllionto
y .cl(;ll11ás 0fo.:ctos. Dios guarde fl V. E. mu,r:hoB !lños.
l\1:adrid 28 de julio de 1922.
CRUCES
Excmo. Sr'.: Vista la :instan,cla ({\1(' CU:1',,6 V. E. a
cstD Ministerio -eon su. CS'CT'ito dCl 19 dd m"s pl'óxl1no
lo pasad,o, promovIda por el alférez <k !nfantcría (E. R.)D. Et1l1'esto Horrera Ruha,su, en S'ÚDllca de quc' le Steall
1
'P0rmlltadas tres. ¡cruces de phta del Mérito ..Militar
con distintivo rojo, que ohtuvo ,según l'CaleB ó]'(kucs d!e:
25 de enero y 2 <CÍe febrero d" 1912 Y 1:1 de julio de
19104" por otras de primera cla"se de la Jlnsma Orden y
. distintivo, el Rey (g,. D. g.) 'ha tenido 11 him1 n,cccdm' a
]0 .soli:citado, por "sta;]: eompl'encUélo el nx:url'cmtc, en el
artIculo 30 del. rúgJJamento <1e la Ol'<k'u,' aprobado por
relü orden ele 30 de dipiCJll1bl'c .elo 1889 (G. L. mím. 6(0).
De la dQ S. l\I. 10 (]jgo !1 V. E. pam su conocimÍento-
y demás efcctos. Dios guarde a Y. :¡;J. muchos años.
lI1l1.c11'ic1 27' ele jl1lioo d>.) 1922.
SANC1IEZ GUERRA
Señor Capitán general de la olla,r'la región.
SAJ.....CB.lJJZ GammA
ORDENESREALES
:Soñor ...
Rc,1rwión (jU<' f,'() (Jita.
D. Lui" GIl.l'oía Lavn¡.tp;i, (1('1 [¡(',nI OnCl']J() do U,l1u,l'CHns 1\.111.-
J); \wl ('l'O/-l.
» Jonr.j1~rn Sai,l;lli(\l' Villun'<ecllja;, drl ('U<.H'l)O Jm'íd'ico.
» Bab~1(1s Ep;ido Pl'Í!'tO. (M ,1C' 1ntcm,101witl.
» . L[lrh,,]nn I:1ícto Caminü, .dd ~lc f-ia;l1idad Militar(farnul.c:m) •
. » Hoque na. CíD. ~1(' ,l\IC'\lccd, eL,,, f.clpm :íe1.. (íd.).
Madrid 28.de ju,lío de lD22.-S(n1C]¡C'7, Guerra.
APTOS PARA ASCENSO
Cí1'c1tlar. E:x:,~mo. Sr.: El ney (el. D. g.) 1u\ temido
~l hie,¡} confirmar la dec1al'itci.6n do n~)titudpltr,\' el
,ts;cellso, cuando por dasificaci6n le.s {\()l'l'E'Spond.a, acor-
daela mI 8 del eOl'Jjoi1tc 1ll0A pOli la Junta cllLsiiJcadora
vara el. a'secnRO de los (J,cnel;ales. ,coronelos y su;.; asi.-
milados del Ej&t'eito, a f¡,VOI: (lc "los cOl'ondcs y asÍlni-
laa~)AeOl11pl'ml{1i:clos cm la. -siguiente l'clación, que pril1'-
>Gipla con ·D. Luis Oarcí¡i Laraggi y termina COll don
I(oqlW Ga,r'eía (10 :M:CI'Cl't, 1)01' l'ctmiJ' la,,; condicionos
que üetcnnina la ll':)" do 29 üe junio de' 1918 (C. L..1IÚ-
!1W'lO 109). .
Do l'('a.] ordon lo digú a V. E. 1)(\1'U, su conoci!mimlto
.v demás 0.f(;ot0-8. Dios lrl1ar-de a Y. 1ij. 1111whos años.
Madrid. 28 el(~ ,jll1i() c1e' 1[122.
, J~XCll110. Sr.: Vista la instancia del subjefe de. tallpl'
'de la Brigada ObrCil:a y Topográfica !le :BJstado l\íl\,yor
D. RalllGn Ux'c'()lay Montero, en 'SÚVhCl\, de que se le
IGonceda mayol' antigiilMa<l en su cm1)leo, el 11<:y (que
Dios guarde), de a,;ucrdo 'Con Jo illfo,r'nra{lo por el C?ll:-
sejo í-lu1!rcmo ele Glmrra y Mttrintt, hu. tenido a bren1
<ücBestin1fl1' la referida instancia, porcarcece de derecho
B, 10 que. solicita. .
D3 real orden lo digo a V. E. para Sll ,conocimiento
,y demás efl'ctoS. Dios guarde a V. E. muchos años.
.l\Iadl'ld 26 de julio de 1922.
S.A.N01IEZ GUERRA
Señor Subsecl'etario de este l\finisterio.
, '
Excmo. Sr.: Aceooicnclo a lo solicitado por el tenie.nte
. general D. José 1Iaría de 01aguer-Feliú y Ramirez, el
Rey (q. D. g.), so ha. servido autoüzarle,partt qu,'C :lije
su residencia en esta Corte, en' concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde 'a V. E. mu.cllos años.
:Madrid 28 de julio de 1922.
E::rcnlO., Sr'.: El Rey (q. D: g.) ha teniao a bien
disponer que el comlwdantc de Infantería D. Alfonso
de Elcda y Martín, cese en el cargo de ayudante de
campo d1..il .Mayor general de .c'sa Real Clu,i;po, don
Enrique de Mont.cro y -de 'l'orTes.
De l'eal orden lo digD a y. E. para. su conoctmiento
y consiguientes efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 28 de· julio de 1~22/
BANOIIEZ GUERRA
Sooor COmandante general de Alabarderos.
Señoms 'Capitán: general de la primera región e Inter-
ventor civil -de Guem'á y' .Maüna y del ProtBctot'ado
en Mar:rue(X)S.
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RESIDENCIA
.;;
Relaci6n que se cita ftJ'
Capitá.n, de Artillería, D. Ram6n Frontera Auuecoe- t':ti
'Chea, al' wgimiento ,de Infanterüt Isabel la Cat6li- 1(/1
-ca, 54. ," ,
Otro"de Infantlcría, D. Antonio Esca'l.'tín ERCóbar, a la ~~
ComandanlCia de Artillería de Gran Canaria. .~'~
Otro de Artillería, D. Manuel Carmona Pérez de' Vera, ~~.
al regimiento Cazadores de Alfonso AH, 21.° do Ca- ~
,balloría" " .
Otto de ídem, Arturo I\fuñoz d!¡; Luna Ca~ras.co, al rc~
gimiE"nto Cazadores de Galida,. '25.° de Caballerí-a.
, otro de Ingenieros, Fe-rmÍn'G'utiérrez de Soto, al mismo.
Madrid 26 de julio de 1922.-Sánchez Gu~rra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tDnido a biell
.destina;].' a. l1st.c JYIiniste:l'io, en v&cantes ele pla:ntilltt qut3
eXiSWit1, a los oficiales primel'OS del CUerlJo dl3 Ofi<~iU[(Js
MIlitares D. Angel Vizcaíno Fern(tndcz y D. lIligllúl
Pardo Hoa, di....pollible en l(lsta J.'egión y en el Gobierno
militar {le osta plaza. •
De real ol'den lo digo a V. E. pttra Su conooimitmto
y demús ef~ctos. Dios guarde 'a V. E. mlwhos años.
:M:aclrid 28 de julio de 1922.
SANOllEZ GUERRA
gt'ñor, .f:) ubsecl'cta.1'Ío di) ('sic Ministerio.
SOllo¡,rsC¡¡,pitún gOllcml diu la 'primem región e In~
tOl'hmtOl' oivil de G1WJ,'Ht, y .M:tVI.'ina. y'del Protcctomdo
en Mal:ruecOs.
UOENCIAS
Ex.cmo. Sr.: Conforme con lo solicitado })or el a1'-
c:J¡iVCll'O tercero del UUOl'l)O ele Ofioinas Militares don
Ort])i no Arrese y Mal'tíll'cz de AlbC'niz, con destino en lrt
Sección de ajustes y liquidación de Cuerpos disueltas
del Ejército, el !{C(Y ('1. D. g.) ha tonido a bion /Con-
cederle u.n mes de licencia por enfermo p.ara Liérganc's
(Santander) y Barrio de' Bricia (BUil'gOS), con al'l'B-
glo a las instruoc.iones aprohadas por real ordon do
5 de juni,o de :1905 (C. L. núm. 101). _
De real orden lo digo D. V.' E. pnra suconOOil!l1Í011toy demás oí'Cctos. Dios guarde 'a V. ]J. llluchos años.
l\fudrid 27 de julio de 1922.
8.ANOIIEZ GÚERRA
Señor 9apitán gNíeral <le la 'sexta región.·
Señores Interventor civil de GUiCr!l.'a y Marina' y del
Pr'otectora.cl0 0n Marruecos y J'efe de la 800ci6n de
p ajustes y liquidación de Cuerpos disueltos diOl Ejér-
cito. .
SANOIIEZ GUERRA
S'CñOl' 'Capitán gcncl'al de la primeu::a región.
Señor InterventOl' civil de Gu,el'l'a y :MtuinD. y del Pro-
. tectOl'itul0 en lVrfll'l'Uecos.
Negociado de asuntos de Marruecos
SUl\J.LDOS, HABEItES y GRATIFICACIONES
Excma. Sr.: En "istD. del C'SCl'ito d('l Comandante ge-
neral do Larad¡;¡; dirigido a c,stc MillístOl-io, acompañan-
c1() lnstrtllCia dccumentada del cabo «1.0 ID. Comp;D.fiía de
.Mal' do la. citada plaza, Juan ,SUál'CZ Gur,c,la, en SÚl)lca
do que so lo oollced~l 01 sU-0klo (1111(; se iija NI lus realos
órdenes <le 2 y 29 dG noVí0mb1l) de 1920 (n. O. nÚl11Q-
ros 250 y 27:1) para los cabos de banda, 01 l\ey (que
DiQs guarde), elo acuerdo con 10 informado pOl' la 1n-
tervcndón ,civil de GllBua y Marina y dca Prote,ctorado
en MM'rlWcos, se ha servido desestimar dicha piCti-
cióli, IJor noostar induíclo en las disposiciones de re-
fo1:cncíq, el personrtl ele las ÜJl1l:pllñías ele Mar.
De re,al orden lo digo a V: E. para su conocimil:mto
y demás ef'cctos. Dios gurtrelo a V. E. nmc:hos años ..
Madrid 28 ele ;julio de 1922.
SANOHEZ GUE:RRA'
Sleñor Alto Comi.stl.rio de Bspaña en Mar'ruecos.
Soñor.t:s Comandante general de Lara,che e Interventor
'CÍvÍl do Gl1Clll.'1t y 'llarina y elel Protectorado 1(;11 Ma-
rrnecos.
-------.,.,.,...------
Sección de Infantei1íu'
ANTIGÜEDAD
PRACTICAS
Oircular. Excmo. Sr.: Vista lapropulCsta cu:esMa
por 01 E'stado Mayor C~nt1'al Cin. 17 del actual, el I\ey
(q, n. g.) ha teniclo a 1>10ll"1'cs<)1~r(rwe loo al,lUl1nos en
pr{ooti.cas do la 23." prQmoci611 de la EooUJOll1, S ll'pedor
-<lo GUCl'lll. comprendidos (.)11 la siguietnte relación, qUa
dfl. ll'l'Üleipio con D. Rl1lnón Fronter1t ÁUl'l'l2C(lCohea y
tl'l'imiull. oon D. Fermíll Gutiól'l'¡eZ de Soto, flue nctuíl.l·
lnc'nte se halln,n efectuándolas a las ó.'dClll\S <1G'1 D11'.oo·
tor del Depósito de la Gllel'l'l1, lH1SI.'1l 11 COlltinul1.1'las a
los cuerpos quCl se meuoloUl\n, desde 1.0 df.l agosto p1'6xi- '
.mo ha.'lta fin de ene.J.'o de 1923. .
Do 1'01.1.1 orden lo digo a V. El pM.'8. su, .c.'Onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 26 de julio de 1922.
SeIlor...
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Excmp., Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tellido a bien <:011:-
:fl1'lmlr la d"fJaraeión de aptitúd })u,l'a el ascenso, Cuan-
-do por antigüedad les c01'l'esponua, hecha,por V. E. a
favor de los tenientes ,coroneles del Arma de Infanter1fa
c0ll11yeenuidos en la siguien,te relación; qne tempü;za, .con
D. P~dro Lrurrumbe Pascual y termina .con D. Felipe 8l1-
nuy Castro, 1)01' estar JOm1Wendidos l'n la real orden die
15 de noviemhre ,de 1921 (D. O. núm. 255) y real de-
'Gl'cto di('} 24 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 115).
De real orden lo "ligo a V. :Ei. para SIt ,conoehniento
y ,demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madú."id 27 de julio d-c\ 1922:
SANeE:Ez GUEIlRA
ScñorBS Cápitanes generales de la; teroo-ra y eua'rta re-
giones. -
Relacián que se citay,-
D. :pedro Larrumbe Pascual, del regimiento Princesa, 4.
» Gonzalo Ga-reía Ruiz de Castañeda, 'del batallón de
Cazadores Esteilla. 14- .
» Felipe 8anuy Castro, _de la d(;mar,cación de r~serva
iJ.'e Zaragaza, .57.
Madrid, 27 de julio do 1922.-Sánchez Gllffi-ra.
ASOENSOS
EXClll.o· S1'.: En vista de la propuesta. de aSCClli'o que
V. E. cm'fIÓ a esie l\-1inist<'l1'io con cé\crito do 15 del 111e8
aJ(:tll~J, fm'm111a{~a 'a fu;vor de los suboíléi111cs de cOll1p1c~
me11to, ;(:on d0stmo en el ri'gimiento de InfQnt.c1 ln ISlt~
bel II nÚm. 32, D. Antonio I,01'e11Z0 Lozano :Y D. 1(¡¡,-
fael ClU'l'ri1o l'au'a, ~¡m atención a habel" sido 'rl;)nce])~
tUa¡J(},~ apio.'; para cJ UAlCcnso, y 10 C¡HC ln'ccclliúall la¡;
lelllcs órdOllCs cIrcnlares de 27 de dioi('111hr", de 1!)l() y
21 die octubre último (D. O. núms. 293 J" 236, l'esllccH-
va¡~l(),nte), el Hey (q. D. g.) se ha servido aprobar lrl ~_'e­
fenda propuc.sta y conceder ,el emp1ro de alfól't'z de
cOlnp]el11C'nto del Amli{( de lnfanterI,{( a Jos Cit!ldos su»
(J!1~!ales, asignúndoles en el ejue se l<:s confiere la an~
tlgueflad do cstl1 fecha y quedando af,eGtos al mondona-
do cuerpcJ. ,
De r5~al órdml lo digo a V. E. pfll'a su. ,conoc:imiento
y d;l~lns efectos. Dios guarde a V. E. muchos áños.
MRltnd 27 de julio de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la séptima-l'egión.
Señor Intervent{)!l~ civil de Guena y Marina y del Pro-
tDatoxac1o en Ml1rruec:::¡f{. ,
SmClDfl: GUERRA
Sefior Cbmandante general de Larache.
Setfio¡-.!nterventor, dvil 00 Guerra y Marina y del Pro-
e<:W!'ado en Marrueoos.
11lxcnTO. Sr.: Promovido pl€ito entm la administración
gencPlll'd€l :Fistado, clenla-lldante, y el dcmandlt-do D. Au,-
rellano Díaz Espinosa, capitán de ,la reserva territorirrl,
deesas Islas, sobre l<C'I'ocaciól1 o subsistencia. dclltCUerd'o
del Consejo Sl,l;premO clB Gu,ClTa, y ~fa:dlla-de 31 de enc¡:o
el€' 1920, declarado lesivo por roal m-don de' 2 de "lJrH
ele 1921, la Sala ele lo contencioso-administrativo del 'l'rL
hUiDal Supremo ccm focha :3 del mes actual, ha dc-clarilllfJ
sentencia, cuya 'conelusi611 cs .:omo sigue: ,
«Fallamos:- Que, debemos '[~bsolver, y absoh1Cll1GS,. P. c¡on
AUlié\liano Díaz Espinosa, de la (!ünl<lmla- contra, él cPéclu-
cicla por el 'Ministerio Fisc~ü; 'no ha hlgnr a resolver SlL .
bre !tI primera declaración lxxlidll en ltr demD,mla, r;i
acerca de- },as que solicita el d:emandaelo en el escrito ele.
conte&i;aci6n.»
y habiendo di_SJ}ueslo el Rey (q. D. g,) elCu,'lll'Plilnicm-
to de 1" -citada sentencia, ele real O!l'c1en lo digo a V. E.
para su conocimiento y c~m::-l.'J. efédos: Dios g¡narde a .
V. E. muchos años, lUadrid 27 elé julio de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de Canarias.,
:mxcmo. Sr.: .Promovido pleito por el qUF\. fué capitán
de Infmtlel'Ía D. Luis Alvill'ez do Sotomayór'.}' Alvtl.l'ez,
de 8otolil'layor, contra. laxt'al ortl'n o_Xp:'dWlt 1101' P"Ít'
1Hnistcl'io en 19. de odnhl{' de 1920, po:¡:' ltt qne "e
~::.parú {Iel ,;;m'vicio al interesado, la, Sala. dé' h c'Onü:n~
ei('SlHtdmtnistrltiivo del 'l'libunul SUpl'C'lnO, con Jedm
24 de junio plóximo ~}ast1.do, ha declarado senteneia,
euyaconc:llll'iúll es ,como siguc,:
«Falkl1nos: Qlt0 desestimando la CXccDci6n peralrlO¡Ü
cIé) incompetcmcia ,propuesta }lor el 1Iillist<?l'lo l!'lscal, (}o-
hC<l1lík; nh:,,ülvül', y l1.1;~h';:llloq, a la Admillistl'lK:ión gelH:'-
!lt'ral del Eshtdo dú la u('J11t1lJda {lcf11i,('i(]n, a nomhre
de D. Lnis Alvarcz (le Soiornayol', contm la r'en] on1<:11
oX[Jcélidl1. por (lJ Jlfinislcdo de la Gmm'lt- en lú ele odt¡JJW
do 1~)20, que elcchmmos ftl'me y fmbsistclltc,;~ ,
y habiendo diB]JUcsto el Hey (q. D. g.) el eu:mllliliri('J;-
io {lo la CXl)l'C'Snda sentendn, ele ~'Q¡tl ordon 10 digo él
V. }}. para su conod:nJiúlIto, Ofl~ct(}", y d <1-::1 intoreRac1o.
Dies guúrc1e a V. .E. lIlUdlOS aJ1o,;. Uacll'ic1: 27 dé juliu
ele 1922, '
SANCHEZ GUERRA
Soñor Capitán general {le la pdmcila región,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto. la in"tancia. que V. E. curSó (\
este Minister-ir¡ en 30 del mes pr6xÍm.o pasado, promo-
vida por el comandante dc Infantería D.Juan Ortiz
IUvcro, de 1azona de reclutamiento de La, Palma, en
súplica de que se le autorice para. modificar la. pape-
leta de petici6n de destino que tiene pendiente, SIn es-
perar a cumplir el plazo r~1amenta:rio; teni~nd6 en
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como forzoso en vacante de 'su empleo 'U. la reserva de . f
Qmhwa, en noviembre de 191$), C1Il la que permaneció Cil'(;~am·. Excmo. Sr.: Vistas las instancias l)l'omo- f ~
hasta el mes de febrero del año actual, que, como con- vidas Ijar' los ofk:ialit's (E. R,), rcUrados por Guerra,;oo I
~ucnchl de papeleta de dkho m¡:s, en la que solic-i- eon aI'reglo -a la ley de 8 de enero de 1902 (<<Coky;- l;~ .
taba regresar a la Península, quedó disponible eh 111 ción Legislativa'» núm. 26), a que se ;ecfieI'\} la Biguien-
enarta región, .confOll'n1l'" a, SUS ,deseos, pOI' no existir va,: te relación, que compl'ICnde cinco .comandantes, seis .,~ .
cante de su emplep que cubrir, y que si bien' en el capitanes y ycintid6s tónientes, y -principia 'COn don ' ~""
.mes de marzo siguiente, en tUl'no ele colocapión for- l\lanuel AI<11l:tl Gancés v' termina con D. Jasé He- <..tI
zasa, le corI'e,",1JOndió el destino éL la. zonit de ht Palma, dQl~do l\fal'tínez, en súplica. de que se. les conceda el üm-
1)01' c.<>iar c.qlúparaqcs los destinos de Baleares y Ca- pIco hono,rífico ¡'lTperior inmedi0.to, cl Rey (q. D. g.) so
narias a los de la Península;. según lo preceptuado en 1m selTilLo confelirles el que a ca<fu uno se le señala en
el 1'(~aJlll decreto de 21 de mayo de 1920· (C. ;L. núme- dklm relación, por reunir las condiciones qup detemina
ro 244), este nueyo destino no puede considerarse C0111- el pár:r:afü nOVe',110 del apal'tado e) de la base octava de
prendido en 'las reales órdenes de 28 de abril cIe 1914 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), con la
.Y 10 de agosto de 1917 (C. L. 11Úl1l¿;. 74 Y 171), de cu- antigi.icdadque en la mencionada relación se les asigna,
~'()5 beneficios de regreso ya hi.zo uso en el mes de fe- I por cumplir en dichas fechas los años efectivos en el
bl'el'O citado, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer emple(dlOnorffioo ql1eJ .ahora ostentan, según deuenmina la
que el reenrrente !SÓlo pnede concursar por su antigüe- real m'den cir'Ciular do 2 di:'; junio de 1921 (D. O. nÚIl~-
dad los destines que tieüe solicitados, desestimando su ro 120), los cuales seguirán cOOI'ando por Gu¡crra..
petición, por carecer de derecho a 1(Ji que solicita. D<I real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
Da real ord0n lo digo a Y..E. pa:ra. BU c-onoci:rniento y demás efectcs. Dios guarde a V. E. mnchos años.
y demás' efectos. Dios gnarde a_ V. E. muchos años. Mhdrid 27 (le jnlio de 1922.
Madrid 27 de julio de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de Ctlllarias. Señor...
Madrid 27 de JUlIO de 1922. Sán'.hez-Uuerra.
Ji
Antigüedad que se
" Región a que pe EIIlpleo honor!- ' les señala.Empleo honorífico ene ficoquese
actual.- NOMBRES tl.n. les concede Dia. Mes Año
-- --
éomandante .•• D. Manuel Arnal Garcés. •• •• • • • • . • • . . • . • •. . ••••• 2.... T. coroneL •• '25 febro. 1922
Ot10 ... ,. ....... ,., ) Julio Lonjedo y Sádaba •••••••.•.••..•••.... ',' • 3.'" ¡dom...... "1 9 julio .• 1922Otro., ......... • Francisco 80rH Nadal•.••••••••• ' ••..•••.••.•.• 5." Iclem.... "~ .• 9 ídem.. 1922
Otro ......... .'" l. ) Alll!e1 Riego Pérez...••••••...•....•••..•••..... 8.a Idem .••..••. 9 ídem.. 1922
Otro •••••...•.. ) Rafael Granados Vélez .•..•.. . •••.•..•.•....• Ceuta. ldem ..••••.. 9 ídem.. 1922
Capitán .••••,••• ) Julián del Castillo Sánchez ................ : ... l.a Comandante. 5 marzo. 1921
" Ernesto GarCía Suárez ••• , ••••...••..•.•...•.•• l.- Idem •.••.•.. 19 abril. 1922Otro .. ,. l ... 1> ,. ~ C::Ol1stantíno Nayarro López ...•.....••.....••.• l.a rdem ... 10 mayo 1922Otro . ......... .. ....
Otro ....... li'''''' f-~ " Pedro Rívas Parraga .••.•...•..••.••.••.•..•••. 3." Idem. ., .. 8 julio .. 1921
Otro .. 1' .... t. '1 » B&siiio Marlín- z Caballero. • . • •. . .•••••.•..,••• 5.a Idem •.. tI l. 19 <bril. 1922
Otro. f" 'Io •• !j. ) Narciso de Vera Oliva .•.•.••••• •.•••.•.• . .. C~narias ldem ........ 12 julio .. 1922~ Do,¡.,ingo Rodelgo Sánchez•••••.••••........... U, 3 dicbre. 1920
• lanacio Pérez Martín •••• • . • • . • • . . .. • ..•.•..•• 1.'" 4 ocbre. 1921
r, Tgtlacio lb·lrra Montilla •...•..•......•.•.•.•.• La _12 díebre. 1921
» Francísco Meñaca Madínez .......•.••..•••.. , La 19 abril. . 19¿2
» Mateo Sánchez Mayoral ..••••....•.•••......•. , La 19 ídem,. 1922
» Mi0'uel Gill Vírnés .......•••• , • . . . . . . • . . • .• . .. La 21 mayo 1922
• Alhed) de la Torre Varela .•...•••.•.••••, .•... La 21 idem.. 1922
}) fosé. Leonardo Durán Labat •....•••••.•••.•••.. 1." 21 idem., 1922
» Minuel M :ntabre.o Morante .••..•••...•••••..•. 2.a 3 dicbr~. 1920
» Luís Pdáez Tello •. ..... , ........................ 2." 3 id.; 111•• 1920). José Mari 1 Maliá ........ .,t , ••• , ....................... 2." lC 't' 7 ma'zo 1921Teniente f • t..~••• 1
» Frac,cisco Guerra Ortega,. • • . .. •.• . .•..•••••.. 2 a ' \ apl an .•••• \ 25 agosto 1\;21.. ( 8» Enrique, Ajado' Gil ..••••••••••.•••••••••••.••. 3.... julio .. 1921
., " 8 ídem.. 1921• José Langa Catalán .....••.. '.•••. ;. , ••••..••... J.
» Joaquín Calvo Calvo . ••.•••....••••.•.••.•••.• 3.a 3 ocbre. 1921) Lorenzo López Garda .•••..••.•.....•..•..•• 3." 19 abril 19:<2
» A 110 ío Vilblobos Moreno.............. •.... 3." 24 mayo. 1921
» José Borrego Sa:1tos .................... , .... 7!" la f,bro . 1922}) Sabino Peña Viador ....•.•.•.•• , .••...•••.. , •• s.a 3 dícbre. 1920
» Gr~gorio San Fuente ................... "•...••. 8." 5 marzo. 1921
• 13asilr, LezcallO Sánchez •.••••.•.. " .•..•.••..,. 8." 7 ídem.. 1921
,. José Redondo Mllrlínez •• '•.••...• ; •.•. , •.•. , ••• 8.a 9 4bril. H2l
I I 11
. , , •
LlCENCIAH ~r dOlllÚ8 cJ:ootos. nJos guardc ti. Y. :m. muchos uñoso
!vflHlt'i<1 27 elo jlllio do :11)22.
HdlOl' CaIlilán gCllc.ral<1o la sÚ,lltimn ¡'cíglóll.
Señor Interventor civil de Guerra y Mal'illn y del Pro-
todm ado cn Marruccos;
•
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SANCIIEZ GUERPu\
Señor Presid€1lte del C.onse.jo Sn:prelllO de Guer-ra y
l\Ia.rina.
Señor Capitán g~l.J.eral de la tercera reglón.
, Ex~mo. Sr.: C.on.lOl-me con lo ·solicitado por 01 sar-
gento dd batallón de CazadorC3> Llerenu núm; 11, acogi-
do a la loy do 29 de. junio de 1918 (C. 1,. núm. 169),
Arscnio Ba11acloche l\Iartínez, 01 Rey (q: D. g.), do
aeucrdo con 10 informado por ese c;.ol1sejo Supremo en
30 de junio p~'ÓXÜ11O püsado, se ha. servIdo c:'Oncederle
nueva licencia pal'R eOllÍl'aer matrimonio con doña. Ro-
sario. Capitán Gonzá1ez.
De real orden ]0 {ligo 1+ V. E, pail.'a su conocí.micnto
v demás cfectos. Dios guuI·de a V. E. muchos años.
kladl'iel 27 d:e j1.1Jio de Üi22.
.
Señor Capitán gC'neral de la segunda re~i6n.
Señor Presidente del Consejo SUpremo de Guerra y
Malina.
Señor Ol1.pítiíll genIJml de 111 relnYa l'C'giCn.
EXQmo. Sr.: Conforme Con '10 ~olicitado por el sar-
gento ele! regim¡ienta de I11fantoría Cádiz m?-m. 67, aco-
gklo a la ley <1e 29 de junio dI.) 1918 (O. Lo ntím. 160),
Manuel Lucero BogJto, el Rey (q. D. g.), ele l1cuerelo
con lo illfonnaclo por ese Consejo Supremo 0n 8 del
mes 'actual, se ha servido conDedel'1c licencia IHlra con-
traer matrimonio C011 dofía Lurisa Pércz Hernández.
De'real orden 10 digo a V. E. para su .conl)ciJl1i~,ntO¡.
y demús efectos. Dios guarde a V. :J<J. mnchos anos.
Mac1ric1 27 de ju'lio ae 1922.
Ex.cm·lO. Sr.: COllfoDn{1 eon 10 solilJtado p(r el so.r-
iJ'enm dél l'eu'lmicl1(o de Infunter-la MurDia llúm. 37,¡~OOgld.() a Jt1. "l0'Y (lo 29 de junio elo 1918 (O. L. 1)Ü-
mOl{) 1(9): Bcm,iguo Bulllo Rolláll, d R.e;,? ('l. D. g,), d0
o.cnerdo con 10 infOl'ma.tlo 1)"1' (':so Cnnsejo 8U;Pl'N110 en
8 del mes actuo.l, se lJa scn,lclo eonordCl'le licencia parn.
c<¡utr'UC?l' lUo.tl'imoniocon daíía .NicolaRa Hoclrlgl1ez Sáll-
clJez. .'
Di) reill orden 10 digo a V. E. pfuJ.'a. su ·cono(Jimicmto
y clúm[l,,'l efectos. Dios guardo a V, Ji). muchos años.
1-!tu'bl'icl 27 do julio elu 1922.
SANOI:IEZ GUERRA
EXGll1o. Sr.: Conformo con 10 ;;o1idl<ldo pt::r el sur..
gOllto d(!l rc,glmt.enio de. J'n~al1tt'l':rl1.C"'trta ~lúm. 60, aeo-
gidO' a la ley de 29 ele J1l<1HO do 19.t8 (O. L. llüm. 1(9),
Andrós 13uondla.' M01'0110, el Hoy ('1. D. g.), de 11C11<'1'(10
con lo informado 1)01' eso r'JOuso.jo S~lXJrcr:rK) ep 8 del
mes o.ctual, se ha sorvidb concederle hcencJi], pal'a con-
traeJ~ matriJooill.io con dóño, C'ahUno, MfU-tOS Hernálldez.
De l'Cal'Oldcn 10 digo a V. E. pa.ra SIl¡ mnooimiento
Señor Presidente del. Consejo SUpremo de Guerra y
Mal'il1a..
. Señor PI'esitlcutl~ del C'ouse.io s,'Upremo' dc Guerra y
.Matina.
1 St'ñúl' ('oman~lante general de Cenia.
3.'ogiún.
SANc:EIEZ GUERRA
Siu1Jrcmq de Guerra. y
SANCE:EZ GUERRA
Sittpl'emo do (1ucrríl y
:E:xcmo. Sr.: ümforme Don lo so1:kitado por el t.8nien-
te de 1;( reserva, territorial de Ctmarias, D. Ignacio Díaz
ele Agnilar, disponiblG ,en Ca,narias, d Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 inJonn:ado por ese C()insejo Supremo
en 8 del mes actual, se 1m: servido concederle licencia
l,ara ,;olltraer matrimonio con doñl1 :::Ila.ría elel Pilar'
de }i~Uzaga. y Ojeda.
Da real orden lo digo a V. E. para su¡ .conocimiento
y demás efectos. ])ios guarde [1, V. E. muchos años.
Mac1L'id 27 de julio die 1922.
Excn-.o. Sr.: Conforme con lo soilicitado por el capi- jo 's-u1)re:ll¡P en 26 de junio 1)r6ximo pasado, ·se 11'a'
tán de Infantería D. TI1noteo Suárez Ord6ñe.z, del legi- servido c.'Oncederle nueva licencia para. ('Olltrael' matrl-
miento Covadonga n(un. 40, el Hey (er. D, g.) ha t{;nido monio con doña :María Pél'ez Rodi'íguez. .
a bien conccderk; dos m,eses de licencil1 por asuntos pro-j D" l'cal orden lo digo l1 V. E, pllira Sllo .conocimiento
'pios ]Jara .Blau:ritz y París (Francia) Cudil1ero y Oviedo y demás efectos. Diof.; guarde a V. E. muchos años.
(Asuurias), con arreglo a CUla.nto cletermina,n 10i> adículos' Mad,riel 27 de ju1io de 1922.
47 Y 6·1 de las instrucciones apI'ohadas por real onl{:n de 1,',
5 de jmüo de lH05 (O, L: núm.. 101).
De; real orden lo digo a V. E. para su, ,oonO'timiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. 1
l\fildrj el 27 de julio de 1922.
SA."WHEZ GUERRA ¡¡
Señor Capitá.n general- de lapúmol"a región. "
Señores Callitiw general de lit' octava. región e Intcl'yen-.
tor .dvil da Guerra y 1\larinu y del ProteetoraelQ en !
:Manuecos. ¡
I¡
1
Señor Presidente del Consejo
Marina.
Señor OapiUm general de la octava l'cgión.
EX'C11ll0. Sr.: Conforme con 10 solic:itaclo por El sar-
gento do la zona de l'('clntami.onto y l'Oi:lorva elo Mnrciia
n,ümera 16, acog1do a la ley de 29 do ju,nia de 1918
«0. ~. núm.. 169), Diego Fernández Fernández, el Rey
q. . g.), de acuerdo con lo informado por ese Conso-
Exwno. Sr.: Conforme con lo sollcitádo pOJ~ el ÍiCnÍen-
te (1D. Ro) de Inftm!:ería D. Victol'illO GOllzítlez Cama-
rero, con üesUno cm In Demarcacióll e"Le r'c¡:;cl'Ya, de LllgO
núm. 100, el Rey ('1. D. g.), do acuerdo pon 10 informa-
do pOl' OSo ConSAjO' SU})l'CmO en 8 del mes actm1,l, se
ha sel'Vielo concederle licencia ptlra contraer matrimo-
1110 con doñl1 Mal'la Santl1l\faría Iglesias..
Da ¡,('al orden 10 dig,) 11 V. E. pail'l1 sn ,~x>l1í.}(d1l1iento
y dmnús efectos. Dios guarde [1, V. ID. muchos afíos.
1Io.d,rid 27 'de julio de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Presidente. del C-onsejo Sitl'premo de Guena y
J\f(t!lina.
Sefíor C(tllitán g(n~cral de Cantmias.
Señor .Pl'esid(.'l1t<li el.el COllSC),jO
Mal'llllt.
Señal' Cal)itán gon'Gl'¡ü de la sexta
~XCl1Io. Sr.: C'mlfol'-!11e con lo solicitado por el sub-
" of¡cl~l del regimt,ento de Infa.ntería Oantabria nÜ111. 39,
acogIdo a la, ley de 29 ele jU¡1liO de 191.8 (O. TJ. núm. 169),
D. Edmtundo Méndez Alonso, el Rey '(q. D. g.), de
acuextlo con lo informado pOI' ;eSe Consejo 8Ul)r0100 on 8
dcl mes. actual, se ha servido e.ol1oederle' licencia ·para
conÜ'aer matrimonio con doña Fabiana Martín Garoía.
Dad l~oal orden lo ~igo a V. E. pa.ra sl~conocimiento
Yemas efectos. DlOS guardo a V. Ti]. muohos años.
Madrid 27 do julio dIO 1922.
/
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_S.,rpremo de _GUeITa y
SANOBEZ GUERRA
segu.nda región y Cam:1n-
,y demás efectos. Dios guarde a V. E. llluchos años.
1íadJ.'id 27 q:e jü1io de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Presidente del ConseJo. SilTpl'emO de Guern. y
.Marina.
Señor-, Comandante general de Ceuta.
EXclllO, Sr.: Conforme con 10 solicitado por el 3ar-
~cnto del regimIellto do Infantería Valladoli.d núm. 71,
lltogido tt la le}" de 29 de junio eLe 1918 (C. L. núm. l(9), '
Htunón Perugtt Hamos, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo illfOl'lTI'ado por eso Cnnsojo S Upl'elllO en 8 del
nleS actu,ü, se hl1. seevido concederlo licencia par,,, con-
'Í.l'acr matduu'uio c'.;n doua .1lHllla G:trmen. Vic,aller
)~.1DorÓSe .
D~ real orden lo digo a V. E. para su ·conoüimi.ento
y domús efectos, Dios guarde a Y. R. muchos [lños.
"\Ia(lcrid 27 do julio d~; 1922.
Sl:ñor Presidente del {JO!1scjo
1farina. .
St'iíol' Cttpitún g,(meral- de la quiúta región.
EX{l'lno. 81'.: Conformo con lo solicitado 1101' el sar-
gento del regimiento do Infanter'ía Serrallo núm. 69,
<\'eog"ido a let l<:\y d.\} 29 de, junio doe '1918 (O. L.-nüm. 1(9),
/I.llolfo Olicgl1 Soto, el nl.'Y (q. D. g.), de acuerdo con
10 infot'lllado p.or OSQ: C,msüjo SU}?l'(,mí" J~n 7 del' mes
actual, .se 1m servido tonO<c~lol'1e Hccnelu. ];Jura contraer
matl'imonio con dolia RDsulía' llamas Jim.'énez.
Do real ordell lo digo tt V. E. ];JUJ.'a .su ,COllocilllionto
v demás etectoH. Dios g'uilrclo a, Y. }<J. 1111Whos años.
'Mlt(J,l'i{1 27 do jtllio (tI:) j022.
SANCE:EZ GUERRA
Sdiol' Presidonte dd CoUBC,jo Sl1promo de Guerra, y
Marilla.
8('ñor {'olll1l,nclallto :g.<::nOlyul de Geuta.
HEEMPI,AZO.
8XOll1.0. Sr.: En vista del esor'Íto y certificaa.o de
Hwollocim1onto facultativo quc V. E. cursó a este Mi-
nistorio en 8 del mes actual, danclo CUenta ,de haber
cleelarado, con cnrácter provi.sional, de reemlJlnzo por
t'lll'eí'mo, a partir del dítl. 12 del mes próximo pasado
y l'csidencia en estt" regl6n, ¡¡-l toniente coronel de In-.
funtería. D. Jos6 Ilodl'íguoZ !le Biodma, del regimiento
HaiWn nam. 21, el H(}y (q. D.·· g.) ha tenido a. hien
('olliirmar in clctcrmilllJ.Ciúll de V.E., 1)01' hn11ar80 c01n-
In'onclido e11 las roalc:sórdenos de 14 de enoro de 1D18
y 22 ele mayo de 1919 (C. L. núms. 19 y 204,).
DB' X'()al orden lo digo a V. E: pam ,su, Icon/JuimJento
y dcmús efectos. Dios gnarde 11 V. ID. muchos años.
.~.l f1drid 27 do julio de 1922.
SANClrEZ GUERRA
~{'ií\}I' Capitán, general de la l)l'.imoJ:a región.
R(uíOl'CS Capit(ul gCllol'tll de la scxttt rc¡:;iún o Intcl'vol1-
¡¡¡l.' civil de C:n('1'1.'11 v :ÜIlll'iJlt" y del c!)l'otoctOol'ado en]\ltwruc()os. e
l':X(!IlHJ. f:h'.: En vi8lH. tll'l o,,(:l'ilo y ¡'ol'U.!lmÍllo <le '['(J"
•'()llüi'jllJicmto l'twnl(alixo (11lC' V. J1). (~U!'H() ¡¡ eNte Mini;;"
loHocn tí t101 llttlS adtlltL, danüü 't:\WllÜt. <tu lltl.1)(!I' üu"
l'hll'ado, ron om'úNI'I' j).I'ovüliollld, do J:¡,Cll111J:tr,o lJOl'
CllÚYJ'mO, :t PIlJ.'Ul,' tIo 1.'0 (!t\ ll1 (]]¡q mo,l, 'J' l'l'sülollo1 It 011
\'nlülwin, 1\] imti(!1!to ¡lo 1.1lf¡mtc1l'út eH n.) n. Halll(¡n
l ':II'l.'lI:Ult1o ~t'allW,;l'0, ('[pi reghnlmrco Ma,JJOl'lJa nüm. ~H,
{,¡ ltny (q. D. g.) ha" tenido a bioll confirmar la. c1cteJ.'.
lJ1ina¡:ÍQll de V. ]<J., PO!! lH1,1)Ol'SO ctullpHclo los requi-
:~i (os que élctel'l11illa la real orden do 14 do onoro (le
'1918 (O. L. núm. 19); quedando afecto para el per-
cibo ele haberes a la, zona de reclutamiento de Va-
'lenda, núm.. 13. - .
Do real ord(';l1 lo digo a V. E. pa¡ra su: ,conocimiento
y demús efeet.'J.s. Dios glmrde a V. E. muchos años.
Mac11'id 27 de: julio d;e 1:>22•
SANCHEZ GUERRA
Señor Ünlli11,fl.allte general de Laráche.
. Señoles Capitan general de la, tercera región e Illtel'~
Yelltm: civil ele Guerra y },lal':i:m~ y del l'rotectorado
en Atan-necos. .• "
RESIDENCIA
l'ixemo. Si·.: En ;vista dol escrito que V. E. cursó a
este ilIilli::;tel'l.o en ::3 dol mes actual, manifestando ha7
bol' autorizado al teniente .do la reserva territorial de
üanarias D. Jhan ArtHes J<'abolo, 'para trasladar su 1'0-
sideneia n. I,as I'ülmas (Canarias), el Rey (g.D. g.) ,se
¡nI. sen'ido apibbar 10. dispuesto por Y. Ro Y rü,'3olver
qne el mencionado oUcial quede (Fsponible en Cana-
rIas, por ajustarse a los preceptcs de las re!j.les órdenes
cireulares ele 7 ele enero y ü do agosto de 1920 (D. O. nú-
lllPros 5 y 178, respectivámente). ,
D~ real Ol'élml lo digo tt V. K l1al'a su, :Conocimiento
y dcnlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Matlritl 27 ~le julio e1Yo 1922.
S'ANOBEZ ' GUERRA
Stluor Capitán, general de la pl'il1ll~la región.
SqñorC's Capitán gcneml' de ClI.uarins e Interventor ci-
vil de Guerrt~ y l\fn:dntt y del Protectorado en J!.fa.-
rruecos.
---------~-----
Settión de Caballeña
DESTINOS
]]XCl1\OO Sl'~: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer' quo el herra<\or de pl'ÜnCrD, de Caballel'Ía, del
regimiento Lanceros de Sagnnto, Cecilia Fernúndez, pase
destinado al Cr'upo de. Fuerzas Rcgnlarcs Indlgenas de
MeJilla, ntí.m. 2, verIficándose la. ,correspondiente alta, y
ba.ja en la plóxima l~Gviflta de Icomisario.
De real orden lo digo a V. E. para su <lonocimicmto
y <lemús ef'Cctos. Dios guarde a V. E. lllnchós años.
1.I11.dt·id 28 de julio de 1922.
. S¿ñoroÚs Capitán general do la
dantc general' da Melilla.
Señor Intcrv<entor dvil {le GUCUlt y4 Marina. y del 1'1'0-
tectot'ndo en l\fu1'l'uc'oos, '
lJJXetna. Sr'.: El H(!y (C[. D. g.) ha tenido a bi€n
disponer que IQS suboficiales de Caballería ,que SCI ex-
presan en la. siguiente 1"21aei6n, que 1?lil1cipiacol~ don
LU¡s Al'guedas Vicente y tC'1'lllina ,con D. Augusto Saa
SU.])lIgllüÍ1'o, pasen a ocupar' los destinos que en la mis-
ma so lo's señala, veliiicándose la COl'l'c'spolldiünte. alta
:v. bn;ja cn ltt lnóxlrna l'cvista de comisal'Ío. ' ,
. Do 1'(1111 ol'íltm Joc1igo a V. lIJ. para su ('Ol1odmÍLmto
y Kk,tlláH ('Dcc[os. Dio8 guarde ~~ V. ID. lllll.l'hos ::tilos.
Mndl'id 28 do julio dG 1$)22.
,SA~CllEZ GrmltUA
,'j¡'1101" '" Cn1l'it,m('5 g\'llí'l'ltlüH do lit HegUllíltt, llllintl\. y
:JOXÜ¡ J'l'g;iWlv,'J ,y .. ('olllan(I,lllll:ui p;enOl'tt!. (lo J,¡tllWlw.
¡'dIol' J,nV't'y ll'lIlol' civil dH Ollel T'a J' l\fnt'ill¡~ J <lol Pro-
ti,tl')I'ado ('JI 1.fat'puO'(;os.
Rehwi6n q'lw se oita.
D. Luid Al'guüt1as Vicente',clol Gi'upo de lhllCl'ZaS Ilegu-
1arE's Indígenas do L1WlwhG núm. 4, alregimiollto
Cazadores de los Castillejos.
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D. Lc6n Benajes Mas, del. regimionto Lall'()leros de Vi-
l1avidosa, al de .Cazadores de Almansa. .
» Augusto 8aa Sabugueiro, ascendido, del Iegimicmto
L¡U1C0ro~ de Villaviciosa, al mismo. '
M:adri!l 28 dó julio de 1922.-Sánchez Gurrra.
vmmrAS Al, .SERVICIO
I~xcmo. Sr.: Vista' la in.stancia qwe V. E. curs6 a
este 11inlstc110 en 19 dd mes actual, promovida por el
capitftn de Caballería, de reemplazo voluntario en ¡2sta
región, )). Gonzalo de Aguilcra y JI,lün;ro, Conde de. Alba
dc"Ydt8S, en soUcitnd do que se le conceda la vuelta al
sCl'v.kio activo, el Rey (g. D. g.) ha' teuirlo a bien
a.cceder a lo solicitado por el recnncnli2', conforme a·las
pmscripl'icmes de lrL, real orden el:; .12 d~) diclcmbre ?C
1900 (e. L. núm. 237); qucda1'1do 'dlSJXl11lhlc en la mIS-
ma región,· con arncglo a la real or·d~n circular de 9 de
8epi,iembúl de 1918 (C. L núm. 249).
Do la, de 8. lII. lo dJgo D, V. E-. para su cOl1üGimiento
y dewhs cf.edos. Dios g-uarde 11 V. E. mn.chos años.
l.fatlrid 28 de julio de 192.2.
S_lliCHEZ GUERRA
Séñor Capitán genchJ de In. primera región
Señor l'ntel'v1entor civil de Guen'u y .Marina y del Pro-
tectorado en l\íanuecos.
._---~~----'---
Secclón de AnUlerio
. que de la COJ1lanc1and~ de Mclilla, a la Fábrica.
de 'rrubia (1'orzoso, por cumplido 0n Afrléa).
De t81'cera. cla.se, 1'lOmbraaos po/' nal 'orden de 19 del
~1l8S aot1wZI" (D. O. :núm.• ·161).
D. 'Luis .Miguel Sa,ncho, al Parque de la Coman.danda
de .Me1wrca (forzoso).' "
, Amando Valiente .Montero, al Parque de la. Coman-
dall.cia de 1!e.Jilla (forzoso) ..
Madrid 28 de julio de 1922.-$áuchez Guerra.
-------...v-...-----__--
Sección de Sl1niliud Militar
CURSOS DE A1fPLIACION DE ESTUDIOS
Circular. Excmo. Sr.: J'il Hey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se convoque un lluevo curso de amplia-
ción . ele estudios para veterinarios milita.res, en el
InsLituto ele HigÍl:>ne militar, con arreglo a lo preve-
nido on la real orden 6rcular de 6 de nOv'iembre tie
1!)08 (C. L. núm. 19.:1) y 6n las condiciones señaladas
en la. de 13 de Julio dé 1917 (D. O. núm. 157). }lis al
propio tiempo la voluntad ele S. :M., que al eitado ClU'SO
asistan dos veterinarios primercs ele entre los que Jo
soli.citen, hasta el.31 del })r'6ximo llles de ágoGto.
De 1't'ol orden lo digo a V. B. para su; ,colloecimicllto
y demás efectos. Dios guarde a" V. E. much()s añoB.,
Madrid 27 do juiio de 1922. .
SANCHEZ GUERRA
Señor....
Circular•. Excmo. Sr.: :Bil Rey (q. D. "g.) ha, tenld(}
a. bien dispollor Cjlle los jefes, oikittlcs ll1údieos y au-
xiliares de oanidad Militar 00111prondíd08 en la siguien-
te reiuclóll, que principia con D. Elíseo' Hcdrí¡ruez Sa-
ya.ns y termina con ~. Antonio del Campo Cu.rd~na,
pasen a servir los destlllos que .a cada.uno se lnd;wa,
debiendo inco1'Porarse con toda llrgenCUL los destm~t-
dos a Afriea. . .
, De 1'ea1 orden lo {ligo a V. ·E. para su conoci,miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
f\,f,,'1,drid 28 de julio de 1922.
8ANOEEZ GUERRA
DJD8TINOS
Señor...
Relaoi6n (j1W se oita.
Teniente coronel.
Elísoo ROlliíguez Sayans, de disponihle en la qctlv;"
región, a hL ¡lsistencia al personal de Plana ma-
Yor de la Capitanía. general de la. tercera re-
gión y Gobiel'1lCi militar de ValenCla (art. lO).
Comandlalltt'.
D. rvIarcelo lIsem Rodríguez, -de la,· Jrábr1ca de p6]vo-
ras de Granada, J' en comisión Tlflra ncce¡Hdt1.(h,s
y contingencias del servicio en Melilln, cesa, en
la expresada comisión y se incorpora a su des-
tino de plantilltt.
(Japita:nes.
D.. J1'el'l1l\udo 1'lazfL Gómcz, del hatal1ón de CaZ~dOl''3S
Oomem.-IIiG1'1'o, 23, a dif>1JonibJe en..la prmlora
ro"l;ión, y oncornis1ún al lloflpital lUlb,tar de Ma-
<'h'i<LCnl'l\haYJ(\hel. .
» IIm'í1wpto Villnlohm, llnllpst0;I'('>('¡, SIcl. l)rnn0;~ hala"
JJón dol l'o!"iminnlo ,1c Jnft1ntcrm J:lCa, O,;" y el1
(Jomiflíón l)(,,'l'ít lwcwsi(ltvIos ~ con~ll1P'enl;lf~s. el:1.
RGl'V'i('io en, L111'fW]Hl, (l, ln .~81S.lo11CH' l1. I t'l8HlI1, '8
:M'HitnJ'cB, tnmhi(m en r;()l\~lRi(m\ C0SQJ1tln. Ol1l:~
alltCl'lor y R1n CU\lHn~~ ha,líe en su dOStJ.llü ¡{u
plal1tiUn. . 1 . . .
» .rosÓ Gn.mir Montnjo, del h(~tll]ón ~)]:P(}(~lClO~1.anl)
del regimiento de Inft1?1tena Lo, VlCtor'u~ 16, flL
primer batallón del nusmo, en Salamanca.
DESTINOS'
I~xcmo. 81':: El Rey (<r. D. g.) se lin. ~i:irvido disponer
que l."J. pl'1'sollal del Material {le Ar'tillrll'ía que se ex-
presa en la sigu:í'cnte relación, que lJ1'Ílwipia lCon don
Manuel Iiltrcros J?6rez y tOl'lllina con D. Amanoio Va~
liento Montero, "pasen a SCTvir los destinos qU(l a .c:ada
lUlO se le sfiñala.
De real orden lo Qig'o a V. E. para su conodimiento
1 dcmás cf'€!etos. Dios guard.e 'a V. E. nlU.chos años.
>\f.ndl'iel 28 de julio de 1922.
SANOEEZ GUERRA
Señores Capitanes generalas de· la primera, segUl1da,
quinta, sép,tima y octava regiones y de Baleal'l0s y
Comandantes generales ele Melilla y' Laruche.
RelaCión CJ:Ui3 se cita.
lUaestl'o de. taller
D. Manuel I:~tl',éros Pérez, de primera clase, del Par- .
que divisionario número 4, y prestando sus ser-
vicios en comisión. rm el' PaH]UC de la Coman-' D.
dancia de Melina, a sn destino de 11lantilla., ce-
sando 8n dicha {)Qlllisión.
Auxiliares de oiieinas
n: José de Santiago Gonzálcz, dCi' segunde. .clase, del
l/arque de la Comamlanciu, de l!'errol, a la l!'á-
·brica. de Trubia (forzoso).
.» 'l'omás Barbero, ll,]Y(;lla, de segun.da clase, de la
Maestranza do, Madrid, y prestando sus servi-
cios en comisión 'en la' Acadeíl1ia d.e Artillería,
al mismo Centro de ell.sc'fítUlza, de -planti]Ja (vo-
IUJltt),l'iO) .
» ArtUl'o Huerta .!\:Iari.la,. de tC1'('Ü1't), dftsG, do la Co-
:mi¡¡ión de movillzaciónde 1Jl(lustrias dvilpfl de
In. quInta reglón, n: Ja Acade'ty¡i¡), <le Al tille.t'ía(voluntario).
,> Dionisio ClI,rmll, Vicente, do 'lcl"c(waelaHlY, 110m])rru.do
:[1{lr rNtl Ollelen de 1U d();l l1WH ndunl (D. O. llÚ-
múl'O Hil), 1], In. Comisión do l.ll.ovU;zl],(d611 do 111-
<lustl'ias (Jivilos üo ]n, quinta l''''U;iúu U,~t';t,()~;o) ','
AlIxilhu'(ls <le ahnfiCeuei'l.
D. Juan Moreno Domíllguez. ¡,lo8()gunda o1as(', del P[l,l~·
que de la Comanclanei (1, Uo Me.llOf'lCa, al ele la do
, l!'cl'rol (voluntal'io"). ' .
» Gerardo L~na Ferrero, do tercera cl1),se, de] Par-
322 .29 de julio de 1922 D. O. núm. 166
Relaoi6n que se (jita,
Farmacéuticos Dl'i:QICl'OS
D. Rafael lloldán Guerrero, 'cle eventualidades del ser--;
vicio ,en la primera regí611, al Laboratorio Ccu<-,
C~rcula!, Excmo. Sr.: ~l. Rey (q. D. g.) ha tenido,
a. b18n, dlsl?on.el' que ,l?s ofiCIales fUl~macéuticos y. a~lxi-.
llares d~~ Sallldad M;thtar com11rendIdos ell la, slgmel1_
te relaclOn,. que empIeza con D. Rafael Holclán Guerro-
ro y ,termll1!1 COn D. ,l!'I'ancisco Argente del Castillo,.
pUlSen l\ serVIr los destInos qnc 011' la misma se les se·
ñala, illcorpoo.'ltllclose con iu'gél1cia' los destinados ti.
Africa. '
De l'('.[\¡ ol'cl<)11 lo (ligo a V. 111. vara. su co:t1OcLmioo.tcY
y d:C1l1l{tS of'Cotos. Dios guarde a V, E. lUu¡Qhos ailos.,
.l\:I:adl'5cl 28 do j'u,lio do :1,1')22, ' .
tallón expedicionario del regimiento' de Infante-
ría San Quintín, 47, en comisión, sin' causar
baja en su destino de plantilla.
D•. Alonso EncaJado RtmJ.1o, del segundo batallón dlel
l'egimiento de Infantería La Victoria, 76, y en
comisión en la columna de evacuación a lomo
de la sexta Comandancia de Sanidad Militar de
Melina, cesa en 1¡¡, expresa,da comisi6n y -se in-
corpora, a su destino de plantilla, en el expre-
sado batallón expedicionario en Larache. -
» Antonio Grau Pujol, del' grupo de Ingenieros en
Mallorca, y en cOlu,isi6n en la columna. de eva-
cuaci6n automóvil de la. primera Comandancia
de tropas de Sanidad Militar en Ceuta. a1: bata-
116n e~:pediciona.rio del l'egimiento de Ínfantería
Arag6n, 21, también en comisi6n, y sin causar
baja en su destino de plantina.
» Luis Alonso ]I¡[oreno, del grupo de Ingenieros de
Gran CanaNa, a la columna de evacuaci6n a
lomo de la sextaComanda,ncia de Sanidad :Mi-
litar en 1:I:elilla. '
,R"t;--aL '!1eereto' ~ 30 de j~(;nío .pe 1921 «(J. Lo n-aml_ 259).
D. Antonio RoBiell Santona, del segullldo batallón del
l~egimiento de Infantería Inca, 62, y. en comisi6n
en el hospital de campaña número 2, a. la So-
mandancia genel'al de Larache, llara.- consulto-
rios (voluntario), cesando en la n.uterior oomi- o
si6n, ' ,
lUédicos mrilliares.
D. Ma-nllel Platas Gil, dí~l grupo de hospitales de Ceu-
tn., a la Fábr'iclt de armas de Trubim.
» Rafael Jiménez l?ernánelez, del regimimlto de 111-
fant\,l'ía América, 14, al segundo 'batallón del re-
gimiento de Infantería Oórdoha, 10.
» José 1fllr1a Juliá l\fasriera, del hospitn.l militar de
Xauen, al l10spitn.l militar' ele Barcelona.
NOIn-1>t'aa:OS POí; reaL oí'i!en, (le esta fecha',
D. Juan Sanchiz Colome;!.', al hospital militar de Ya-
lancia (art. 1).
» o Antonio Gras Ccrdán, al regimiento de Infantería
ltlládalajal'a, 20· (Valencia) (art. 1).
» Marcelino Pascua l\:[n.rtínez, al cn.mpamento de Ca-
. rabanchcl (art. 1). o •
» Juan Nieto Comas, u Jn. Comandancia do Artil1cr~a
ele Gran Canaria.
» Angel Enciso Enciso, al hospital de campaña n11-
lnero 2.
» Pedro Máximo Huiz, a necesidades y contingencias
elel servicio elÍ MelilJa.
» Policarpo Pórez Delgado, 'al bn.ta1l6n ele Cazadore&
Gomera:-Hierro, 23.
» Pedro Castro García, al grupo ele Ingenieros ele
1fa11orco..
» Manuel Sánchez .l\fosquera, al grupo de escuadroneS.
ele Canarias.
» Ju~n B0utista Val1acklcha SHvc¡stre, al gru!pO de:
Ingellleros de Gran Oanaria. '
» Ant?nio ü,el Oampo <?a~'d9na, a necesidades y con-
tlllgenclas del' servlúlO en Ceuta.
Madrid 28 de julio de 1922.-Sái\chez Guerra.-
Safiol'...
D. ('('cilio IIol'llúnc1cz González, del regimiento de 'In-
fantería Guipüzcoa, 53, al regimiento de Infan-
terín, Oantabria. 39. '. ' ,
» Luis lIIuruzúhnl Sagües, del 11rirner batallón del-
regimiento d!'l Infantería. Granada, 34, al hospi-
tul mi1iü'ti' ele Pamplona. _
» Fl'ancisco Súinz de la Maza y Sáinz de la Maza
del l1l'imer batallón del regimiento de Iilfallte~
ría lIfe1illa, 59, al regimiento de Infantería Gra-
nada, 34. '
~ Máximo Mal'tmez Zald:ívar, del primer bata1l6n del
regi~~nto de Infan~ería Las Palmas, 66, y en
COll1~s~on parOl necesl$lades y contingencias del
servlClO en la plazn. de 'l'ctuú,n, 11, In. primera
Comandancia de trolJas de Sanidad Militar.
¡Real ~7:ern'eto i/.(3 30 !de i~¿1~2'o {l:e. 1921 «(J. L. n'Úm~. 259).
D. PeI~yo. Lozano Arcos, del primer batallón del re-
gmucnto de Infantería Albuer¡lc, 26, al primer
batallón del regimiento ele Inftúltería Melilla
5ü (forzoso) . ,- ,
» Isidr? Mufloz Urego, del 11rimer bata116n del regi-
nnento de Infantería Jaén, 72, y en comisión
para necesidades y éoniingeneias del servicio en
:¡;'arrwhe, a,l primer' batall6n del rE'gimiento de
Infantería CeriñoJa, 42, besando en la antel'ior
comisión (forzoso). '
» Fedel'iéo Jlmónez Ontiveros, del primer bata-llón
~lel l:eghniento de, Infantería San Quintín, 47, al
. rcrclO de ExtranJeros (forzoso). ,
» MIguel Muro Esteban, del regimiento de Cazadores
'l'reviño, 2G.Q d~ Caballería, al hospital militar de
Tctnán (voluntario). .
Tenientes.
D. r-rcrmenegildo Ba,lmori Díaz, (lci segundo batallón
del regimiento de Infantería Ceriñola 42 al
tercor batallón del mismo, y en comisi61~ al' ba-
tallón cxpediciollilrio del regimiento de Íilfa,nte-
ría Guipüzcoa, 53.
» (xm'~lzo TUbas Ooiz, do:l ter,éer bata]~ú:n d&' l'egl-
Il1LOl1tO ele Infantería, Melillu" 50, 11,1 regimiento
dio, 0aZ¡W~¡1'N; 'n.'0viñq,. 20.0 (to Oaballería, 011 _ce-
11}lS1Ó11, S111 Cfil1Snl' b!lJR, en sn destino do plan-
tIlla.
;/) 1\Ugue~ 9:telelltlS nuhlo, el?l 8egnlH1o blí;tn1l6n uol
l'cgll1uonto de Iuflillü\l')l\, Stlll 1fCl'1l:tnclo, 11, al
tOl'QCl' hn;tttl~qll elol ;u'iis~no, y ~ll com.l¡;¡16n, al ba-
tallún oXllcctI CIOlH\1'Jo del l'cg'llnionto d<J Il1flll1-
üwIn. Albul?l'll" 20, sIn causal' baja en su destino
L1e ]11nlltiJla. ' _
". P01'l1nndo Aparicio de, Santiago, del tercer bata116lt
elel l:egimiento ele Infantería Afriea, 68, al ba_
D. Juan Péroz Ruiz Cres'})O, del p,rimer batallón del
regimiento de Infantería Ceriñala, 42, a disponi-
ble en la primera región, y mi conüsión a la
A:,;istencia del personal de este -Ministerio.
lO Luis CodoI'l1ié Aguilel'a, del hospital militar de
'l'eíuán, 11, disponible en la segunda región, y en
comisión en el ho¡;pital militar de Málaga.
» César l\íerás Yázquez, - del bataJlón _expedicionario,
del regimiento de Infantería Isabel: la Católica,
fY!, al primer batallón' del mismo, en La Co-
ruña.
», Berllllrdc' Elcal'tc Cía, üel batil1lón expedicionario
del regimiento de Infantería' Aragón, 21, al pri-
mc~' batallón del mismo, on Zaragoza.
» Jmm Palencia de· Santiago; del primer batall6n del
regimiento de Infantería Príncipe; 3, a necesi-
dades y contingencias del servicio en J\.lelilla, en
comisión, y sin eausar baja en su de3tino de plau-
till¡¡. -,
» Jl.fanuel Boyero García, del batall6n de Cazadore.;;
Estella, 14, a· necesidades y contingencias elel
servicio, en IJarache, en comisi6n, y sin causar
baja en su destino de plantilla.
}} :'lntónio üliwl'oS Ruiz, del bahtlión de Cazadores
}<'uentm.-pntura, ~2, a nocesidades y contingencias
do1 servicio en Lurache, en Gomisi6n" y sin cau-
sar baja en su destino de plantilla.
Artículo 1.
D. O. numo 166 29 de julio de 1922
Sefior...
Señor...
_0
Relaoión que 8e cita.
Subofidal
D. Waldo Sánchez Casado, ascendido, de la Compañía
:Mixt!L de Sanidad Milit.ar dEl. Melilla, a la misma.{voluntario) . .
SalJ.·gent(}g
Pedro Calvo Olalla, de la· segun:dá Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar, a la primera.
RaJmllndo Tamayo Yanguas, de la cnarta Comandan-
cia de tropas ele Sanidad. Militar, a la prühera.
Germán Alonso de Nicolás, de la octava Comandancia
de tropas de Saniel"ad Milita1', a la sexta.
3uan llIirancht :iYfateos, de la. Compañía. Mixta de 8ani-
. dad Militar elo Tetuán, a la segunda Comapdan-
cia de tropas del cuerpo. ., .
Félix Lorenzo García, ascendido, de la Compañía Mixta
de Sa,nidad Militar de Larache, a la de Te-
tuán. .' "
.Emilio López L6pez, de la sexta Comandancia de tro-
, pas de Snnidad Militar, q. la octava. .
Madrid 28 de julio ele 1922.-S(mchez Gucrra...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenldO'
a bien disponer que las elases de las Comandancias y
Compañías Mixtas dc Sanidad Militar que figuran err
la siguiente relación, que principia con el suboficial
D. Waldo Sánchez Casado y termina,ocOlJ1 el 'sargento,
EmiliO' López López, pasen a prestar sus servicios a
los destinos que a cada lUlO- se indica, causando el alta
y baja correSI)Olldiente en, IR revista de agosto pr6~
nmo. . -
De real orden lo <lig'o a V. E. para su. conocimien-ro-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\ía(jrid 28 de julio de 1922.
Señor...
DISPONIBLES
EXcmo. Sr.: En vistru del escrito que V. E. our86 lJi
este l\1inisterio en 8 del mes actual y del certificado-
faculto;~ivo que· al mismo acompaña, dando ,cuenta de
haber illgrésado en la clínica. militar del manicomi<r
de Ciempozu¡el'Os, para -su observadón .com:O presunto,
demente, el capitán médico, CCY:tl destino en el primer
batallón del regilllientode Infantería Cádiz n111n. 67,
D. Leonrurdo Fernttndez Guerrero, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a .bien resol'íer que el referido capitán médico,
quede disponible en esta regi6n, con arreglo a 10 pre-
venido en el artículo 18 del reglamento aprobado por
real decreto de, 15 de 1nayo. de 1907 (C. L. llÚlU. 69) Y
en la real orden de 14 dEl !€n,ero del año próx;iitnD pa-
sado (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo a V. E. para su conoc:Lmi€lllro.
y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años~
Madrid 28 de julio de 1922. .
. 'SmOREz GUERRA
Señ6r Capitán general de fa primera; región.
Señores Capitán genel'ál de la segunda rilgi6n e Inter-
ventor civil de Gue1'ra y MaJ.'ilna y del Protectorado,
en 'MarI'uecos. .
.MEDICAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida:
por D. Mahrique Martln Yáñez, domiciliado en esta
Corte calle del Barquillo, núm. 1, 3.0 representante de-
los l~boratorios del doctor D. Julio Méndez, de Buenos
Aires, en SÚpl:iCll, d:eque se incluya en 't;l petitOlt'io-for-
ll1ula~'io dú' hospi"tal(\~ nli1itm~cs.vigonto, 01 preparado,
HaptlnÓge:tJ.o N'Oltmü\ el Hey (q. D. g.), deacu!'rdo cO,n
10 informado. por In, Junta facultativa el!'l .Saltldacl. M1-
litl\r, ha telllelo a bien aceetlcl' a la petlc16n del ll'lte-
resado.
De real ordon 10 digo a V. E. paJ:'a su ,oonocimien1xr
y demás efectos. Dios gua~dc a V. E. muchos a11os•.
Mael.rid 27 de julio &0.1922.
Circular•. Excmo. Sr.: El Rey (el. D. g.) ha tenido a
bien di,gponer que los oficiales del Guerpo de Veterillar~a
Militar y veterinario aItlxiliar cOilll)rendidos en la Sl-
gniente leelación, qll~ principia con D. Eiadio Gó.mez
Diaz y termina cOin D. Ricardo Sauz Portal, pasen· a ser-
vir los destinos quo en la mi:úna se les señala, incorpo-
rándose con llrgenúÍa los destinados a Africa. ~
De real orde~l lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef/ectos. Dios guarde 'a V. E. mu.chos años.
Madrid 28 de julio elc 1922.
8ANoHEZ GUERRA
tral dQ mDdicamentos, p01~ D,ecesidaeles d",l seirvi-
cio, en comisión, sin ser baja en su actual des-
tino. .
D. J:Dsé Cab'e:llr.> Maiz, disponible Dn la primera región,
. y en comisión en el hospital de Badajoz, al l1e
Algeciras, de plantilla, cesando en la. comi-
~~OO. .
» Manuel García Espada, de cvcntuaU,dades en la oc-
tava región,. y en comi~ón en el hospital de
Santoña, ce~ cn la comisión, incorporándose a
sU: destino. .
» Miguel Rivcra Hernando, ascendido, del hos))ital de
Valencia, a disponible en la pÍ'Í~nera región, y
en comisión aI hospital de BadaJoz.
l!'armacéuticos segundos
D. l\falluel Pomare,s Sánchez-Rojas, de la farmacia mi-
litar de Sevilla, al Jm>,"Pital de Valencia (V).
» Félix González Gntiérrez, de- la farma.qia,_ militar
de Burgos, al hospital de campaña, 1, de la, pri_
mera Comandancia de tropas de Sanidad:i'ilill-
tal', en comIsión, sin causal' baja' en su actual
destino.
» Fernando Tórres l'ére7.. de la enfermería de Kau-"
dussi, a la farniaciá militar de Burgos (F).-
1) AntonioContreras Morales, del hospital de Cádiz, y
en comisión en el cuarto grupo de hospitales de
Melilla, a la 'enfermerío~ de Kandussi (F) , Ce-
sando en la comisión.
Farmacéuticos auxiliares
D. Manuel Ahumada Bnesa" del hospital militar ele :La-
ruche, al de Grañada (V) •
» Santiago ele Oastl'O Gancedo, del depósito ele medi-
camentos de Ceuta, al hospital militar ele Ba-
d:1joz. .
» Emilio Ayuso Gómez, del hospital militar. de Ba-
dajoz, a la farmacia militar de esta Corte nú-
mero 4 (V). . .
» Francisco Argente del Castl1lo, dcl LaboratorlO .de
medicamentos de Málaga, al hospital de 1\fadrld-
Oarabanchel (V).
Madrid; 28 de j1.1.lio de 1922.,.......Sánchez Guerra.
~laci6n qUe se cita.
. Vetel'illado seg'ulld().
D. Eladuo GÓlllez Diaz, de la Comandancia de trO'pas de
Intendencia de Melilla, !ü o regimiento Húsares
de PaVía, 20 de Cahallería (V).
Vetel'inal'illS wrcer()s.
D. Pedro Sánehez Mátqu~z, del rcgimiento de Cazadores
Albuera, 16 de Calxtl.le'I'ia, lt la ,CoU"ltaudaucia de
tropas de Illtendeneia de Melilla, en ,plaZ'l1 de se:-
g1l111do (V).
» Gab,rlol ,Alvarez 1{,()Y, del décimo l'oghl1'iento de "~r­
hUel'la... lJo¡lI1,da y en cO,misiÓiu en el HOBpiLC!11 de
Canrpl1:rla núm~ 2, aL mixto de Artillaría do 0e:t~ta,
,en; :plazt\, de segundo, ce.<;/1ndo en la expl>eliada co-
mlSlón (P). . .-
Vetel'hlll.l'i() Il.llldliar.
D Ir ;
. 1cardo ,Sanz P01'tal, del Grupo do Instl'uiCci6n ele Ar-
. ti1~erla, al Depósito de caballos semontales de la
, prlme.ra zona 'pecuaría.
Madrid 28 de julio d:e 1922.-Sánchez Guerm.
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SANCE:EZ GUERRA
MEDICas AUXILIAHES
Circular. Excmo. Sr.: Confcrme con lo solicitado pc:r
las clases e individuos de tropa, licenciallos en medi-
,cina y cirugía que figuran en la sigl:iente relac~on, que
principia con D. Angel EncJso }t~nClso y termllla con
D. Mu,rcelino Pascua Jl.far:tínez, el Hey (g. D. g.) . !Ia
tenido a bien 110mbrall!::s médicos am::íliaiI'es del EJ~r­
.cito en las condiciones que determinan las roa~s.or-
denes ·de 1G de febrero de 1m8 y 13 de agosto ultUllO
(D. 'O. nÚllls. 39 y 179). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCllln~nto
y demás efectos" Dios guarde a V. E. mu",hos anos.
lIfadrid .28 de jnlio de 1922.
Señor•••
Relac'ión q!le se cita.
D. Angel Enciso Enciso, sanitario d9 }¡l l1Timei'a Co-
mandancia de Sanidad: Militar, afedo al Hos-
pital de campaña nú.m. ? '.
» Juan Nieto Comas, sallltano de la prnnel'a Coman-
dancia. de Sanidad :Militar, destinado en la '00111-
pallia do los servicio,s de higi~ne., . ,
)} . Antonio del Call1l)O Cardpm1, sanltarlO, tam~len de .
la indicada unidad. destinado en el HospItal de
campaña núm. 1-. ". .•
"» Juan Bautisb Vanac1(.:'.cIw, BIlvestl'e, samtarlo de la
Compañía Mixta de S:uüdad l\f.i1ital' de l\fe1illa.
)} Antonio Gras Ccrc1án, cabo (le la tercera. Comall-
dancht de Sanidad l\:Iilitar.
)} Manllel Sánchez Mosqucra, sanitario de la octava
C-omandanc.ia d-e Sa.nidad J.\.filitar, afecto a la am-
. bulancia 0xpedici9lll1l'ia de dicha UUikl:ad enJYfe-
1illn. l ' ..
» Pedro Máximo lhliz, caho del. Imta1 Ó11 expcdwlO-
narlo dei regimáento 'de Infal1tcrí!t, ~avía, 4.8.
}) Juan San~hís Co1omol', cabo del regul1wnto de In-
fantería de Otumba, 4D. •
» Pedro Castro 'Garcta, soldado del bata116n expedI-
cionario del regimiento de Infantería Soria, $).
.» Policarpo Pérez 'Delgado, soldado del ba.ta116ll ex-
pedicionario .de regimiento Infante:t.'ía Isabex' II
núm. 32.
,» Marcelino Pascua lilal'tínez, soldado del batl1116n <le
Radiotelegrafía de cnmpaña.
Madrid 28 de julio de 1922.--sánchez Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme CO,11 10 solicitado por el f"rma-
'Célltico mayor de Sanidad Militar D.Hc'!:menogildo Agua-
viva r'/"eje.c1or, jefe de la farmacili.t militar de ROgOl' de
Lamia (Ha.!'celona), el l~ey (q. D. g.) ha tenido a bien
'concederlo el pase a stlij)ernumemrio sin sueLdo, con a1'1'O-
glo a lo que: proocptila el r~al decreto de 2 de agostü ele
•1889 (O. r~. núm. 362) y real ordl'l1 circullll' fle 8 del lllO":¡
acuual (D. O. núm. 152), quedrmdo adsctipto T)'arll- codos
los efectos a 'la Capitanía general de lla quinta rogión.,
De' real or<1cn lo {ligo a V, E. parll. su conocimiento
y' demás of'ectas. Dios guarde a V. E. mu,ehos años.
Mndrid 28 do' .julio de 1922.
S'ANcnEz GUEl\llA
'S<{ñ()l' Capit(m gG1l'!ral ¿ío la ?ua,rtl1 región.
8()Í1ores Capitán gencrnl de b qnÍnta región o Illtorn~l1­
-rOL' eivil do QtwrX'a y Mal'intl :r dol Protoc"(;oItl,do en
:M'(tl'I,'r!ocos.
}~)wn1t'. S1'.: Uonl'or'!í1'o (:011 I() solioiütdo POi' ('1 00-
llHl1HItml<i mÓllioo, ftYl1¡dnnlo do (m1111iO d01 lnslJccün' (lo
. Sanidad Mílitm,' di' la fwLava l·().gj(jn, n. J1J1ío DIez n-!nto,
01 H,(lY (q: D. ¡;¡;.) }JO, ha f>(!l'vldo oOl1(l(l{kt:lo el 1)[1,30 a
filtlll'rimmO.J:íU'io tJiu sueldo, Oll ]1\8 COl1(llCdOllQS (~llO de-
im'milllt (\1 ¡,'Oal dcoroto de G do agosto do 1889 (C. L. P,Ú"
11101'0 1362) Y con arreglo a lo dispuc'sto e11 In, real ,ordoll
CirCll¡'1ar dl~ 8 (lel mes acfllul (D. O. llúm~ :1.52), qnodal1tlo
.adscripto tI la Capi.t1anía 'general de la octava región.
De real orden 10 digo. a. V. E. p(tra'su conoéi'l1lÍento
y demás efieetos. Dios guarde 'a V. E. m11Ohos años.
Madrid 28 de julio .de 1922.
Señor Oapitán general de' la octava región.
Sañor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
te.ctorado en J\1arI\1lecos.
Excmo. Sr.: Gonform.c co.'u lo solicitado por el coman-
c"1-111te médlcn, disponible en la sexta región y en com~­
"ión en el Hospital mt1itar de Pam.plona, D. Antomo
Valero Navarro, el Rey (q. D. g.) se hv, servido conce-
derle el pase a supenlUmeHni~ si.n sueldo, en .las con-
diciones que detcrmilltl el real decre.to <le 5 de. agosto
de 1889 (G. L. nÚ,Ilí. 362) y con arreglo a, lo chspuesto
en la real' on;en eírcular de B del mes aci.:ual (D. Ü. ilÚ-
mero 152), quphndo Rdscüpto a la Capitanía general
de la quinta regióñ. "
De real orden lo {ligo a V. E. para su conocimiento
y demás eflcctoS. Dks guarde a V. E. muchos años.
l\Iadrid 28 dc julio de 1922.
SANCE:EZ GUERRA.
Señor Capitán ·general de la .sexta Tegi6ll.
SeñorE's Capitán general do la" quinta región C' Int01'~
ventor civil de GUEli'nl. y Marina y de] Protectorado
on MarruiC¡:;OS. .
VUELTAS Al" SERVICIO
BXCIllO. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrSó a
cstE> l\fil1ist~rio' con escrito de 8 del mes actual, promo-
vida por el vete(L'inario l)rimell.'o D. ViiJtorio Nieto
Ma.gán, superuu111Ol'al'io sin sueldo en esa regi6n, el
lley (<J.. D. g.) se ha servido conccde:t.'le la vueltlt al
sorvicio activo, con arreglo a lo dispuesto en la real
.orden circula!' de 5 de agcsto de 188\) (C. L. núm. 362);
quedando disponible en la misma rcgi6n hasta que le
corresponda ser colocado, según preceptúa la real or-
den circular de \) de septiembre de t~18 (O. L. llU-
mero 249).
De la ele S. lit lo digo a. V. E. para su conocimie_nto
y demás efectos. Dios gwu:de a V. E. muchos, anos.
Madrid .27 de julio de 1922."
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán' general de la octava región.
Señor Inre;r"Ventol' civil de Guerra y Mal'Í11a y del PrO-
te¡ctarado I8n Marruecos.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
v Cuerpos diversos'
DESrrINOS
O¡''r¡'(JUZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) so IIa ser-
vido dispf.Jl1Icrquo los oficiales del Cuerpo auxiliar de
Ofrcinü,<J roiltarcs comprendidos On la sigu.ient(-), rcla·o16n,
que da princplo,oon D. Manuel Amador ZamOrl1.ll0 y
tCI'lntna con D. Julio HomGro .Manso, :pasen a se't'vlr
los destinos y Aituaciones que 0n la. misma se les se·
ñala incol'J)orándose ,con urgencia los' destinSJ(los a
Africa. '.
Do real orden 10 <ligo a. V. E. l)arl1 su conocí·mIento
y dcm{\s ef!¡)útos.. Dios gl1al?dEl 'a.' V. l~. ll1t1l:!lOS años.
Madl'itl 28 (lo julio de ;t'UZ2.
SANonEZ GUEm:lA
l~lJla()ión <jURJ se (Jita.
Ofi(liales l)rl1110T()s.
D. J.\.fal11.wJ. Amador Zamorano, <10 esto Mínistcl,'Ío, 'al
, Consejo SUl'JI1'Ol110 dn Oue1'1't\ y MarilH\.
)} JoarJllín Alvaro J'\:oebcdo, <.lel Depósito de la GuerI'a,
al Arcmüvo ganeral militar.
» Ramón Usó l!"élix, del 'Archivo gEmeral militar, al
Gobi!erno militar de Madrid.
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Emilio Gastesi VaJontín, d¡el Gobierno militar de Se.-
villa y en comisión 011 este Ministerio, al Depósi-
to ele la Guerra, continuando en la citada com:i:-.
8ión. . .
Fran.cisco MaI'tin Rivera, asC'endi<lo, de la Sección
de AjuBteB y .Liqnklitcióll .ele Cm:rpos disueltos del
]lj6rcito, al Gobierno mHiiar de ·Se;villa.
Félix Góme?: de Ancas, ascendido, del Gobierno mili-
tar de DadajGz, a. disponibie en esta región.
Oficiales segl.uHlos.
D. ZoÜó d.é las UNas Jiménez, de la Comandancia ge~
neral de C;;uta, a la Se8iciú'\ de Ajustes :r Liqui~
. ilación: de Gum'l)os disueltos del Ejército.
» Calmel0 G!1lIcía. dé Ceca J Egoclleaga, de; disponi-
blc en la qninta región, al Archivo ge!Jleral mi~'
liLar.
» Antonio García GuelTero, d'scendielo,. de la Ctrpita~
nía gJneral <le la segunda reglón, a la COIllau-
dandil. gcner¡ü de licuta.
II.¡Lfact l\fú1ir!U. Lópc7., ascendido, del Archivo gEme-
Q'al lniJitar, a la. ComaIl.clancia general de Ceuta.
_Pedro LattlJ:l(~ Aguirr.e, asc{>ll'dido, ele lp, Capitanía
galleraJ. tl'e. csta región, a d:i,~}){)nihlc en la mi$ma.
Oficiales terceros.
D. l"cJipo S::t!lZ, Miguel, de la Ctl.pitanía gene;eul ele la
SQxta región, al Gobierno -militar de Burgos.
;> 'Jesús Arias García, del Gobierno militar de EUl'g'OS,
a la Cll.pitanÍll. gel101'al dB la p-rimera. 1~3gión.
Marcelino Sa:rahia Alg\1<a'Üi1,. d(~ disponible en la pri~
mora regi6n.. y en 'comisi6n Bn este ]\'IinistC'l:io, a
la Capitanía general elfí lasoxta región, 'conti-
nuando en In, ,cHada ('0111i8.16n. -
» I,anr(,ntino Péni?·z 11'erná,llodé, ils\Cenc1tdo, (lel COllsejo
Supremo de Guerra y 11[\,ri11a, a la CJapitanía ge-
nera1. de la sexta :re11,ión.
) Ramón Al1dr6s Arquelladas, ascendido, de la Comi-
sión do estadística ele gahildo v -carruajes <le trao-
cion animal <le Granada, al Gobi01'l10 'militar de
BadajoZ. . .
» Julio Romero .Manso, aSG"t)nclido, de la GapitDJllíLi gc- .
neral do la. scgnncla reglón, a la. misma.
Madrid 28 dE' juHo do lL122.-Sánühez Gucr'l'a.
segunda rcgión, a la Comal1danch general de. La-
rache.
D. ~\.ngBil. Huete Fe-.rnández, de la comisión de estadís-
tica. de ganado y carruajes de tra¡;ci6n animill
de Cnenca, al Gobierno militar de Coruña..
» Simón Campos Hijos, de la Comandancia general
, de .Ceuta, a lil Capitanía general de la segunda
reglón.
» l\ngu~! MojerAlberti, ascendido, de la Capitanía
gcñeral 'de Raleares, a la. misma.
» J\fo:n:oerrate Vieh Adrover, aseenrlldo, de la Capita-
. ma general de la cuarta región, a. lil mismil.
)) JuUj) Homaguera. Carreras, as<>cnd.ielo, de la sección:
<Je Intervención, a I<~ misma.
Escribieñt-es de ~e~mK1a clase
D. Pedro NU.varro Torres, de la COll1andaneia general
de J\1clillil, al servicio ele estadística de automó-
vIles de ,Taéll. ~ ,
» Isidoro AntQn Cisnems, de la Capitanía general de
la 11rimera región, a la Comandancia. general de
. J\felilla. .
» Francisco Velaseo Navarro, de ('ste Ministerio, al
'Gobierno militar de Cartagena.
;¡, Luis Roviril GraelJs, de la CapitaJJía gencral de la
cuarta región, al Gobierno militar de Hurgas.
» JUaJl Bravo Troyano, ele la Capitanía general de
la 9chn'"a regir:ín, y en comisión en el Gobierno
milItar de 1fálaga; a la de la scgünda, conti-
nuando en la. expresada cOlll;isi6n.
» Martín Ruiz de Azúa. Romitn, del Gobierno mUifar'
de BlÍrgoS, a ll1. CalJitanía genrcn,J. de la primera
regi6n.
Josú. María Barrés PaSGlli1l, de llUevo in¡:rr€'So, sar-
gento elel regimiento de Infantería Bailén, 2·1,
[\. la CalJítanÍa general de la oct!lVa región.
}) Alfonso l\fartínez Cruz, de lluevo iUi!:I'eso, sargento
del primer l'r'lglmiellto de Te~6grafos, a la co-
misión de estadística, de g;allado y carruajes de
tracción animal de Cuenca.
~l 'Jesús Abad Alonso, ele nUeVO ingreso, sar¡rento del
regimiento ele InfanterTa Burgcs, 3f>, al servicio
de estadística de a.rrtomóviles de Salamanca.
lIIadrid 28 dh julio de 1922.-8ánchez Guerra.
_Circular. :Blxcnw. Sr.: El Itey (q. D. g.) se ha ser-
vrdo ~i~poner que les cscriblelltes del Cuer'po Auxilbr
9-0 01lclllas J.\.filit¡l-l'eS comprendidos en la siguiente re-
lación, .que da pri:llocipio con D. Juan Llinás Laboria
y tel~nl1:1a cou' D. Jp.süs Abad Alonso, pasen a servir
l~s dcstmos que 011 la misma se les seña,la, ill'corpo-
l'andose con urgencia. los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pilra su conodmiellto
.Y. de~l1ás ef€ctos. Dios guarde 11 V. E. muchos afias.
;,\ll1.drld 28 de julio de lH22.
Relaci6n que· re cita..
Escribientes <le ])l'Ílller-a e)ase
D. Juan L.linás Lilboria, de este ~fini!3~í?iL'io, 1).1 Gonsejo
SUI~l'Cl1l0 de Guerra y Marina.
» FraJlclSCO Ballester l\1c,iíus, del Goblcl'l1o militar .le
qartagena, a 1.'l, seccióll de Contabilidad de la.
Comandancia general de Melilla. .
) Manuel M6ndez 'l'rlllo. ele h\ sección ele Contabili-
dn.d de ht Comandancia gCllé1'al do l\fe1illa a
e<lte Millistel'ió. L ,
» Joaquín Mt\ü~os Gareírl, del servicio do cstadísttra
(~fJ aut01~¡óyilC'$ ele Salamanca., a In ACl.ídcmia, de
Caballorla.
) ~fuiln (jol CamIlO IIN'n(mclez, de 1t\ (Jo1l1ttnclallC'líl- ¡te-
lWl'nl <10 J,al'aollo, a la Capitllnlí\ gC1l()l:al ele '1¡t
CllalÚt l'cgi611. . ' . .-
» PCdl,'o. Ull~{\Jdoz LiJ'ibona, <lo lit Acadolllln do C¡tba-
llCl'l!1., .a 11\ comi:-;i<ln de osl:nrl'ístioa, do ú'tlllado. Y'
,O}U'l;UI\JCS do tl'aeción animal do Gl'ml¡i~lil.. '
» J(.)~ui:l Q,jJ;1.~1 ltosl1.do, t]ool ,96l'Vielo tltí es lml:L:-;He[l, de
"u]tomuvÜ('S (le ,ltWll, a la COlJltUldancl::L gellc-
ra. <le al\11ta. _ ,
» I,eovo~d.? GÚlllCZ. Gee~ll~des, elel Gobiel'1lo .mUibl' de
:1; COl una, .a es('c :M:llllstm:lo.
José Casale G6me<l, de la Capitanía. general de la
Señor... SANOEIEZ GUERRA
UCENClAS
Ex(\tllo. ·S1'.: Vista la -instancia promovld'a por el
alum110 'dc la Acaüemia de Infantería D. Víctor Andrés
,y. RU:iz del Arbol, e';J súpl.ica d~ ql~e se *<' atl~rice para
'dIsfrutar las vacaCIones en Blal'rJtz (F ranCla), el Rey
(q. D. g.) hil tenido 'il ])ie11 acceder a los <tese~s del
recurr,cnte, con arreglo a -la que determinan las instruc~
ciones ftpw>badas por real OrdeJl circular de 5 de junio
de 1905 .(O. L. n11llJ. j 01).
De la de S. M. lo (ligo a V..E. para su conocimiento.
y ,demás ef!eetos. Dios guarde tI- V. E. muchos años.
.Kfadrid 28 de ju;J.io de 1922.
.SefiO'!' Oo.pitá11 general de la pr.imera regi6n.
S,,"ñor Dircc.for de la Acad'c;m,¡ a <ID Infrtntería.
PAS:mS A OTRAS ARMAS
Ci1'mtlar. Excmo. Sr,: La Jlráctica ha puesto de ma-
niiJef)to ({no el plaz() de', un DliCS señalado 0n el artíc,l1o
2.0 do la real orden cirúu1l1r de 9 de enero de 1920
(C. L. núm. 11), y en el inciso 1.0 d(:·.la de 23 de
ft!!,osto do 1911, (O. I" ·núm. 1713), 1)[11'a Jl1grcso ele. ofi-
dales on C+uardla Civil y C~mhincros, 110 (lS snfi~IE'lltJe(tm'tln~() las actnal<,s 'C·jnetllJStn.ncias de, la catnpalltl, do
M:11'1'rm'COH, ]H\l'il. ¡¡no Jos. de ltt~ Armi.t,~ g(',ncralE'-s pncdall
}Jl'OlUm'ct· en .dkho 'plazo S'IIS lllfiUl11éllJ.S y Hi'a:n agrnpa-
das o(;()'U JM do sus ()01U]lil.fíor'üS de 1l1:o1ltor,i6n (tU/e ol!or-
ttll1n·mNlto ¡,nlkHtUl llW!'(1I'O 011 los ox¡WOsa(]oH InstItu-
tos, ():t'1~inántl(1s() pCl"",ititüloil b'r011!':r;a!)los a una oficiall"
dlHl qnc 110)' hallarso fmjl'tll a VlCISltndcFl d('Cil;lJ'pa:lí.a
no dche, por 'cansas aj!("l1ftS a :m voluntad, 9<'1' ohJoto de
ollos, y 0n 8U vista, 01 Hoy (l]. D. g.), do aenerdo .con
el favora})],€) infor:l1lc emitido por Jos Ditectores gene-
rajes de' ambos Institutos, 1018 ha servido disponer se
entienda- rectíficacto el mencionado a;rtll0ul02." e inciso
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pr1mero de laos 'Citadas disposici.tllles, :resolviendo que en
lo suoosivo, con todas las solicitl.ües de l"jeferenci3, fe-
cl;1adas en los dos 1?rimffi'os meses de Sllasoonso a te-
nientes, "COntados a partir del día de la .primera revis~
ta de comisario, se ,constituya un solo gnrpo, y que 'COn
lacs que se promuevan despUés de ese lapso se forinen
otro$, que se anotar:ám. por orden sucesivo oCie meses, cla~
sificándose aquél.·y éstos con aJ.'rcglo a los Q.Qlnás pro~
ceptps ~ontenidoo en ambas disiposi!liOlles.
De roal orden lo digo a V. E. para. su 'Conocimiento
y demás eflcctos. Dios guarde a '-V. E. nmchos. años.
lVladrid 28 de julio de 1922.
SANCREZ GUERRA
Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista ta instanciá que V. E. ClU'SÓ a
este l\Iinisterio, promovida :por Manuel Lláccr Juliá,
veCino de Alcoy, :provincia de Alicante, Sant-a, Marta
núm. 20, en solicitud de que le sean devueltas las 500
pesetas que de:posit6, en la Delegación d0 Hacienda de .
la provinci:a de Alicante, según carta de pago núme-
ro. 562, expedida. en 24 de enero de 1918, para reducir
el tiempo de servicio en fiJn.s de su hija :Manuel Llácer
Peña, soldado que fué elel regimionto de Infantería Viz-
caya ·núm. 51; teniendo en éuenta lo prevenido en la
real orden de 22 de septiembre' ele 1921 (D. O. nú-
mero 2'13), ell Hey (q. D. g.) se ha servido resolver
que so clevl1elva,n las 500 pesetas de referenciaJ las cua-
les percihil'(t el individuo que efectuó 01 depósito o la
o perrona, apoderada en forllU1 legal, según disl)011ü el ar-
tículo 470 elel reglamento dictado para la ejecución .:le
la ley de reclutamiento.
, Do 1'00.1' ordeoll lo digo a: V. E. pa;1~a Su, .colloeimiellto
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
Maelrid 27 d;e ju1io de 1922.
. SANCHEZ GUERRA
Señor Ca.pitún genel'al de la ter{1era región.
Señor 111WIYontor' c.ivil de Gnerr(\. y Marilla y 'de~ Pl'O-
w,ctorado lén MarrueCos.
So1'mo. Sr.: Vista la .instancia })l'omovic1a por Gre-
gorio 'J.Íufioz Vázql1oz, soldado de la, segunéLa Coman-
dancia de tropas élo 111te11(loncia, Cl1 s()licitud do que
le sóan devueltas las 750 pesetns que eloposit6 en la,
, Delegaci611 de Hacienda de la provincia ele Sevilla, se-
gún carta de pago· núm. 280, expedida en 5 de' agosto
de 1919, para reducir el tiempo ele servicio en ftlus; te-
niendo. en cuenta lo prevenido en la, real CJlrden ele 1G. I
de agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (que Dios
guarde) se ha· servido r<;''301ve1' que se devuulv3.n las
750 pesetns de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo qne efectuó el depósito o la l)e1'sOna apodemda
en forma legal, según dis1)one el artículo: 470 del re-
glamento dictado :para la ejecuci6n de la ley de re-
clutamiento: .
, De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. ,:l\1adrid 27 ele julio de 1922.
J. S.A+"CREZ 9cUERRA
Señor Ca;pitán genenl1 de la segunda .región.
Señor Int01'ventol' civil de Guerra y ]',;la1'ina y del Pro-
tectorado en l\Iar-ruceos.
.. RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme con 10- solicitado por el sar-
gento de la, Guardia, Civil, Juan Moro Sánchez, el Rey
(q. D. g.) se 1m servido concederle el retiro para Ahí-
gaJ de los Aceiteros (Salamanca);- diRponiendo, al pro-
1)10 tiempo, que por fin del mes actual, sea dado. de
btt.ja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. paira sl1¡·.conacimiento,
y demás efectos. Dios guarde' a V. ID. muchos 'años.
l\fudrid 27 de julio de 1922. _
SANCE:EZ GUERRA
Señor Director general de I'n Glk'l.relia Ciyil.
Señorcs l'residente del Ccnscjo Supremo de Guerra y
Marina, Capltún general de la s(>ptima región e In-
ter'ventor civil de Guerra y Marina y ele1 Protecto-
rado en Mp.rruecos.
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g.). se ha sel'-
vida disponor el retiro llara los' lmntus (1Ue se expre-
sa·11 en la siguiente r,~la(;iólJ, a las claf;es o indi:viduos
(le tropa do }¡f\, Gual'dit\, Civil comprendidos en la mis-
ma, que com1evza con Fe1'llalldo Ga,rrotc García y t.er-
mina, CO'11 Pedro l\Iat'tínez Martas, por hu.ber cumplido
la edad para, obteno1'1o en 01 mes actual, sione10 dados
ele haja. por fin del misIllo en ]llS Com?-ndancias a. que·])cl'tenccen. ' ..
, De real O1'don lo digo a V. E. pUira su, ,conDch'niento,
y demás efecto..<¡. Dios gnarde a V. E.' muchos años.
Madrid 27 clo julio de.1922.
Señor....
RelacilJn que,.e cita.
---..
;a lIi'
I Puntos donde Vlln a residir
Cuerpos a (.U8 pertenecen -NOMBRES 'DE LOS INTERESADOS Elllpleo~
Pueblo Provill.cia
---
Fernando Garrote' García ••••..• Sargento. . • . • •. Sur .•••..•..'••••••• ;' ••••••.•• :Madrid •.••••..••• Madrid.
Lucio Vicálvaro Gualda. ••...•. Cabo.. ji~,"" t,. Madrid ......... ', .... ".. 11 ji 11." •• ·Idem 1/ 11 ... " •• " •• ". 1/ Iclaro.
Teodoro Herrero Asensio..•• , •. Guardia Civil •• Málaga •••••••••.••••••••• , .• 'l¡c~saraqOnela.••.' • 'IMálaga.
Antonio Juan Mari. , •••.•.••••. Otro ............. Baleares ...... , ......... ;. t ••• CIudadela ........ f Baleares.
Pedro Martíne~Martos ••••••••. Otro .......... Barcelona........... , .•... , •. IITarrasa ........... \BarCelona.
.
-
Madrid 27 de julio de 1922.-Sár-chez Guerra.
SANCHEZ GUERRA
SUELDGS, 'HABERES Y GRATIFICACIONES
Oll'Cnlnl'. ,Excmo. Sr.: El Itew (q. D. g.) se ha se1'-
vida oonoo(le1' a los oficiales dé la Guardia Civil C0111-
prel1cUclo$ on la siguionte l'oLnción, que lwincil)l!\ COn
n. l"ólü: Cnstafieda l~ol'te y tm'l1lina con D. Secundillo
Ñl1fí.ez Bt\1'tolomó; la gl.'lttificn.cÍ611 o.lHlal do CfCl(I'~ivi­
dad que en dicha l'olaci 611 lt cncIn, lUlO so le SCJÍlttllt,
por comprclltl(~l~l('.,s el U]!l1,l'Üt(fO JI) do la ley ele 8 do
Julio ele' :1021 (D, O, m1m. 150), quo modi1ic!t los pá-
rrafo:':l prJmoro y segundo de In 'J.¡MO lmd6cima. do .l!a
l;ey de 29 de junio do 1918 €C. L. núm. 1(9),' ':I:'ecla"
mándose por lns unidades en que actualmente peroi-
ben sus !f.leldos los interesados, y por aquellas en que
los percibían, a partir de 1.0 de julio de 1918, las gra-
tiiicaciones a que tengan derecho hasta la fecha, en la
forma que dotormiJl,ü¡ la roal orden circular ele 5 éle
0l1e1'0 últImo (n, O, nüm. 5) ; dcdncióndooc ele las can-
ticllldos que !t aquéllos se concedo, por consecuencia(lG ('st(\, sobol'l\llo' disposición, las que yn, se les hayttli
I sl\tisl'echo, en vil'~ud do 10 prevenido en la bnro uudé-CÍ111 [1., de la ley dc) 20 elo ,junio do 19~18 antes citada, Y
'1 teniendo on Clt01Ü!\ lo dispuesto en kt, regla cuttl't!\ <le
la l'eo,l o1'don oircular de 10 de i'ebl'Ol'.i- del afio an-I torIo!' (D. O, nt1111. 35),
\
Do real ordan 10 digo a V. E, pa,ra su: .conocimiento
. y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muohos afios.
Madrid 27 ele julio ele 1922.
1 Safior..;
Gratificactones
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\
0. Félix Csstañeda Forte .".. . • • 500 1 .. Por llEVar 5 años en su empleo. \ julio.. 1922
... Arturo Jiménez Seguí.......... ••• •. • • 500 1 .. Por ídem 18 de oficial. • • •• •• • . idem. 1918
.. A'1tonio Moreno Suero I 500 1 ' .. Por idem. idem. 1918
. El mismo , ..-.. \1.000 2 :1' Por idem 23 ídem............ ídem. 1921
Capitanes. , . 'El . o ¡ 1 100 2 l' P 'd 24 'd 'd 1922. ¡mlsm. • . . .. .. • • . . • . • "r 1 em 1 em ,..... 1 em.•
, D. Antonio Márquez de la Plata. • • • • . . . . . . l.GOO 2 .. Ppr idem 23 idem • •• •• •• • •• . . i lem.. 1922
l> FlauciscoBrotons Gómez............. 1.1W 2 1 Por ídem 24 idem idem.. 1922
}) Francisco Fernández Ortega .•••••.•• ;. 1.100 ~211 Por ídem...•.••••.••..••••. ',' marzo. 1922
. .. Eulogio Pérez Martín................. 1.100 1 Por ídellk julio., 1922
» Nicolás Ca.nalejo Iria.rte•••.•••••.•..•. 1.1001 1 Poridem. •.. idem.. 1922
I , Alejandro Escribano ,Culebras......... 500 1
11
.. Por 5 idem _ i-lem.. 1922
.. Augusto Osuna Morente.............. 500 ~ Por idem 1...... idem.. 1922
.. Ladislao Rueda MlIÍl •• • • • • 500 1 .. Por idem.••••.•..• '. . • • •• •. .. idem. • 1\f22
e Fernando García López 500 1 .. Por idem :.. . idem. 1922
, Alberto Blasco Alonso ·.oo '. 500 1 .. Por ídem.................... idem.• 1922
-.. Inocencia Martín-Rodríguez. • • • • •• • • • . 500 1 :> Por ídem -. . . idem.. 1922
e Francisco Castellanos Castellanos...... 500 1 .. Por ídem........ ••.•.••.•.. ídem. 1922
» josé Leseduarte González ••••• ;-.. ••• •. 5eo 1 »Poridem.... . .• . .. •.•.••.. •. idem.. 1922
.. Rigoberto Fajardo Más............... 500 1 .. Por idem.. idem.• 1922
¡; Narciso CobosFlorea _.......... . 500 1 :> Por ídem.... idem.. 1922
» José Alonso Nart. oo..... 500 1 .. Poridem :.. ídem.. 1921
.. Martín González Soda................ 500 1 , Por ídem... ¡dem.. 1922
« Juan MuJet Salvador.................. 500 1 .. Por ídem............. idem.. 1922
» José León G"nzález . ~....... 500 1 »Por ídem. ídem. 1922
.. Demetrio Albuixech Francés. •••• •••••. 5'~0 1 »Por ídem.. .•• .. •••••. • • . •• •. idem.. 1922
» Eladío Pín Ruíz .:........ 500 1 " Por ídem ' ,... id~m.. 1922
t GOlgonío Pérez Velasco 500 1 »Por idem.................... idem.. 1922
» Diego de Orbe Lara..... 500 1 »Por idem.................... idem.. 1922
» Fernando Márquez González •...••.. •• 500 1 »Por idem..... .. .••.......•. . idem.. 1921
• Vidal Rico Oonzález........ •••••••••. 1.200 2 2 Por llevar 32 años de servicio. may-:>. 1922
• Eduardo P~ñacoba Santos •.••...•... '. 1.300 2 '3 Por idem 33 ídem.... ..•...•. nobre. 1921
» Félix Minguez Vellón................. 1.00J 2 Por ídem 30 idem ¡unió.. 1~22
» Bonifacio López Rodríguez•••.•.•..... ·1 300 2 3 Por ije11133 íJem............ ldem.. 1922
• Cipriano M~dína Clavero... 1.700 2 7 Poridem 37 ídem.... • •. idem .• 1922
.. Manuel Carracedo Otero... . . ..••• •••. 1 300 2 3 P<lr ídem 33 ídem. . . . • . . . . . . mayo. 1922
Tenientes < Mamerto Sánchez Túñez: · 1.400 2 4 Poridem341d~m.... febro. 1922
»Pau·inoGarcíaEsteban .••••••••••.•.. 1.600 2 6Por!dem36!dem ••.....•..•. } l·,~b~i1. 1922
.. Dionisia Peraita Cardero •••. , •••• • • •. 1 .400 2 4 Por ldem 34 ldem •. . . .. ..••. luIJO.. 1922
• Cayet-mo Benito Boada •. . .•••••• .• ..•. 1.300 2 3 Por ídem 33 Uem .• .•..•.. idem.. 19"22
• Andrés Rodríguez Alba :.......... 1.300 2 3 Poridem. enero. 1922
.. MarimoObregónJubin 1.100 2 1P0rid~m3Iidem mayo. 19¿2
• Agustín Fernández Adrados.... . • •.• •. 1.100 2 1. P6r ídem. ••. • •• ••. . . . . •. ·unio.. 192~
II Francisco Escota Araria... 1.100 2 1 Por ídm :................ lebro. 1922
» Angel Vals Capilla................. .. 1.400 2 4 Poddem 34 idem julio. 1922
» Antonio Palau Moll •••...•••.•.•••••• '11.300 2 3 Poridem 33 ídem.. ídem.. 1922
• Juan Pdáez Sánchez.. .. 1.400 2 4 Por id~m 34 idem • mayo. 1922
.. Braulio Alirangues Alcántara... .•..... 1.000 2 .. Por idem 30 ídem ..•• " '.. junio.. 1922
» Francisco Sánchez Sánchez .••••.•..,•.. .'1.200 2 2 Por ídem 32 id~m • . . . . . . . . . . . julio.. 1918
El mismo 1.300 2 \3 Poridetn 33 ídem............ mayo. 1919
El mis:no.. 1.400 2 4 Por ídem 34 ídem........ ídem.. 1920
D. Juan JU'íá Mezquida •.•..••~. ...••... 1.000 2 .. Por ídem 30idem .... : •...•. idem.. 1922
.. Alberto García Fontaníl. • , • . • • • . • . • . •. 1.2·)0 2 2 Po r í :lem 32 ídem. . . . . . • . . • . . ídem.. 1922
" Sotera Méfldez Floris'án .. 1.2 JO 2 2 Poridem. ídem.. 192'2
» Juan Paja'es Laina.................... 1.000 2 .. Poridem 30 ídem... idem.. 192J.
, A'ltonío Jimé tez Andrade 1.000 2 ~ Poridem. idem.. 1922
» Mariano Agesta Diez................. 1.lOj 2 1 Por ídem 31 idem '. .. . abril .. 19"2
» Juan Muñoz Bueno,..... 1.300 2 3 Poridem 33 ídem............ mayo. 1922
» Emilio Parada Suárez ;....... .•. 1.000 2 • Poridem 30 ídem............ abrí! 1921
» Salo Aguado And és 1.500 2 5 P'lr ídem 35 idem ...•...•..• ma;·o. 1(j}22
» Francisco del Amo Barallona •. .••. ••.. 1.10) 2 1 Por ídem 31 ídem... ..•. . . .. . idem.. 1922
» Mdlluel López Sánchez ... 1....... .... 1.000 2 .. Por ídem 30 ídem.... ... •. ... nobre. 1921~ Domingo Tojal Chico ••• ·•••••••••• .•• 1 100 2 1 Por iiem 31 ídem..... .•...• jUllio: 1922~ Emilio Garda Santos.. .. • .. . • .. .. .. • 1.300 2 3 Poridem 33 ídem .......... '. . ídem. 1922
• Venancio SUárez Mostaz~ .•.• ••.••••• 500 1 " Por ídem 25 ídem. •••.••.••. idem.. 1922
» Frallcis~o Ripalda ROl1cales.... .••• . • . . 500 1 ~ Por idem'...... .• .••. . ...•. . . agosto 1921
• fnan Ramos GÓl1ez 500 1 »Por ídem............ ab.eH • 1921
» Tomás Alc6n Sánchez • •• ••••• ••••. • •• 500 1 »1'01' ídem .••...••••....••.. " {!layo 1922
Alféreces .. " • Víctoriano Aparício Mo:ltes ••••••• • • • . 500 1 • PO!' ídem ..••.••.•...••. .,. ínl\n::o. l~2l
• José Crespo Fernández ••.••••.••••• 50:1 1 »Por idem, •..••..•• , : In.'¡¡ji;.).! 1')22
» Fede· íco Pé. ez Rodríguez. • . . . • • • . . . .. 1.000 2 • Por idem 30 ídem. •• • . • . • • . . . ~briI.. 1922
• Joaquin R'Idríg lez Fernández.. • . . • •• .. 5UO 1 • pór.idem 25 ídem. •. • . . • .. . .. ju:io . '1921
.. Leon ;rdo Rodríguez Machin •••••• '. . . . . 50Q 1 • Por ídem. .. '" •.... ene.ro.. 1922
.. Manuel Algarrada Sarábia ;........ ... 500 1 »¡Por !dem. ~ ~ ',' . idern.. , 1922
• José Vaquero Esteban... .•...• •..... 500 1 .. Por ¡dem ,. ...•• ....•.... ocbre. 1921
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D Francisco Ortega Alvero .•••....•.••.• 500 1 > Por llevar 25 años de servicio.. ab·i[ 1922
~ .C istóbal RodrígutZ P.alaciOs •.••••.•.. 500 1. :> Por ídem. '" ...••..•. ..... idem. 1422
» Serafín de Días Pe<1faz •.•.. ,. •..•••.. 1.400 2 4 Por ídem 34 ídem ....•••.•.• enero. 1922
• Míllán V'¡!alba CUeVdS .••. ..•••..•••.. 1 000 2 :> Por ídem 30 idem. •. . .••.. . ocbre. 1':121
:> José !VIartínSaaz.lr LOOO 2 "Porídcm ·.. aoril .. 1992:
~ Fra'cisco Addl FÚster...••. ; •• ,..... 500 1 »Por ídem 25 ídem. . • . . • . • • . • . febro 1222
< Juan Sánchez Cam¡,cho • •. "...... 5; O 1 .» Por idem... ¡na zo 1921
• Valentín Gonzá ez Bal;esteros ...•••••• 1.000 2 1 Por idem 30 idem .• .•..•..•• .mayo. 1922
}) Ezequiel Aguirre Míjangos 1.100 2 1 Poriiem 31 ilem.·......... jide:n 1922:
:> Gabriel Sánchez Pascual:' .••. ". • . • . • . 500 -1 :> f?-QT ~dem 25 ídem ...•.•..••••) 1,é bnl.. 1922
,. Hérmenegildo Bárcel1as González 5,.0 1 ) Pondem...••-..... -febro ¡ 1922
,. Angel Pinilla García. . . . .. .. .. 500 1 :> Por ¡dem ~ .. . • • .. .. • marzo 1922
:> Osear Camacho Gómez ;........... 500 1 »Poridem..................... mayo 1922_
" Juan dél Ama Jiménez 500 1 :> Poridem - idem. 1922
,. Manuel Pérez DÍaz 500 - 1 » Por idem ••.•..••.•• o .'0..... junio.• 1922
:> Antonio Pendas Cancda.............. 500 1 "Por idem 1dem.. 1922
:. Fernando Calvo García. ..••.. •..•• 1 000 2 ,. :Por idem 30 idem . • • . • . • . . •• . idem.. 1922
,. Gregotio de Grada 'V\artín ..• ".... .. '1.300 2 3 Po' ídem 33 id,m •••.•••..••:; • ¡¡.Iml.. 1922
~ Ed..ardo Sanz Domingo , • . . • . • . . 500 1 :> Por idém 25 idem .•••••••••• '. junio:: 1922
:> Seeundin'o Núñez Bartolomé 500 1 :> Por ídem.................... . marzo 1922'
I
Madrid 27 de julio de 1922.
-----.--.....-------
Sefior.••
Tarifa que se cita.
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1,40
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N:::va 11".~ida I2,.~da 3." vida
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas.
Prendas de cama,dc tropa
'-
T,RANSPORTES
Sábanas ••••...•...•..•..•.Jprgón • _. ... • .. . . . • . .. • •. c••
Cáb"zal. . • • • •. •• • ..•..•.•.
Funda de cal)ez¡¡l •.... • •..
Colchoneta .An~ba> ..•.....'
SA'NCxtl!lt GU:lmM
Sefior Capitán general de la plrhnera regi6n,
Señor'f.ls Capitán general de la seitunda región, Intet'vell-
tor civil de Guerra y Mari,na y del Protectorado en
Manuecos y Director del Píarl1J;ue: ·Adrn.fni:3trativo del
:Ml1oterial de Hospitales.·
Ex~mo" Sr.: El Rey (q. D. g.) sel ha servic10 disponer
q~le por 01 Parque achnunistrn,tivo del Matéria1 de Hos-
pitalc,s, S(\ verifique }a l'emesn elol material que a cO,llti·
llUMiÓll se detalla, n los llúSIJitllJcS que también so incU-
on,u, sin:n(fo c:m'go loo gustos cle ttlttlls:pol'te 1.1.1 capítulo
Hélltlt110, al't1cl1~O tel'cero de~ lu. 1':';00016n ct1\!1.l'ta del vigen-
t() 'Pl'CSllpuesto. '
De 1'tlo,1 orden lo eJigo a\V. E. lHbl'a su, .conoúi.miento
y demás. efectos" DlOS gl1i1.l'de u. V. E. muchos af1os.
Mndricl 27 de julio dQ 1922.
--..........--'------1-- --
los l11\Crcados, sean iu,cl'-elUentlldas Cllun 60 1)01' 100 1M
tarifas ele l'Oíntegl'cs que fija11 las reales úrd~lles oi1'o11-
..lares de 16 do sept1l1ntbro de 1895 (C. L. núm. 312) y
16 de junio de 1902 (D. O. nÚm. 132), qne s{'r(m sulls-
titUíc1'a8, col1s~gllicmtem()ute, por' la que se 'cltn- .;¡: <:011-
tinuaei6n" y en la ciue se scfial¡m para las sábanr,s
nUevas seis pooctas.
T)" real orden lo digo a V. E. pail'(L su .conocimiento-
y demús efectos. Dios gnardo a V. E. ,muchos afias.
t.~ltc1rld 27 elo julio ele 1922.
Sefior...
MATERIAT" DE ACUAR'l'ELAMIlJJN'ro
Oi"C11Ütr. :FJxcm,o. 8l".: En vista <lDl (j,·wJ'ico dil.'igido 9-
esm Ministerio POl' 01 Capitan g(~Ml',il ele 11\ (JU!lI ta re-
gi6n con fecha 27 do mayo tíJUma, Pl'Ovolllcmd.o se
ponga en al'1nonía con los lW(Joios ele costo. Jo~ xdntc·
gl'OG al}; ItwMlioo que se ~xjgCfI. a .los cuerpos pOl' ex·
travíos de ',sábanas do tropa; y COllsi1011~l1do ((He dieha
p,revencl6n debe hacer.se extensiva a las restantes ro-
pas que integran la respectiva cama, el Rey (q. D. g.),
de acuerdb 0011 lo informado por la I'uterveUIJi6n civ~l
de Guerra y Marina y del Potootorado en ,Marruecos,
y como ampliación a la real orden cire alar de 28 de
mayo de ,1919 (O. Lo núm. 211), se ha servido conceder
aut(~ll'Ízacl6n'para. que, mientras du;re la. alteraci6n de
Intendencia' General Militar
INDEMNIZAOIONES
Circula?'. li}x('mo. Sr.: Vista l'a insto..ncia lJl'Omol'ido.
por el comandante del regimL:ll!;O lllis:[(} (Le .Al'tiUül'ía
de Centa, D. l'ecl·l'o Y{'l'cg'ui :'>1 ()t',)1J:J, \.JJ súplica elo 1u-
clcnmizauiún compatible con la gratificación de residen-
cia, por haberse ~ral-Jladado al tCtl'ito1'io ele Mc1i.Il a
m¡mdando dos baterías de su ctK'rj):l con mollvo d{) las
sucesos de·.,julio (tlUmo; y teniendo en cuenta que el sef'-
vicio pre~tado no pitwd:e ,cstimar¡¡e 001,10 l1n,t comisión
dol servicio, sipo que es un illovimiento' de fuerzas. clis-
puestos por ,el Alto Mando, para tlcuclir allí dondt1 fué
preciso, sin que quepa hacer disiw('Íón ele si pcrtene-
con a uno u otro territorio, pues todos los que consti-
tuyen la zona del pJ.'cteetoraclo de Espafia osti,n oc1t'ntro
del teatro d,:; operaciones, en que el fl,1"tícul0 G del !:re-
glamento de indenmizacioncs. l'igc:Iltc c~tD,.blcce que 110
es apli,cablc el mismo on tiempo ti<" gllGrra úl pCl'sonn.l
del l<:;,jército que sirvo 011 dicha zona; y t<mienelo en
cuenta,' igualmente" que todns las fuerzas deben os~ur
en idénticas condiciones, y ,las procedentes elo la. Pen-
ínf.'ufa no ti,enc11 dCl'ocho n. illc1emnizaei6n, el Rey (que
D10S guarde), de acuerdo 00'11 10 inform.ado por la Inter-
venci6n civil de GUOl'ra y Manina y dcl Protectorado
en Marrul2/Jos, se ha s€ll'Vido 'clesestimar la 'pcti'Cióll deJ.
reiCurl'cnt;o. }<]s asimlsmo la voluntlAd do S. M. que esta
dispo,.sici6n tenga caráctcr general, y con. ella 00 den
por resuoltas cuantas iÍlstallcias se 11aY(1.11 presentado
() puedan presentarse por los que se 0l1cucmtl'Ull en
análogo caSO. '
De real orden lo digo a V. E. p¡wa su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.
l\:l;adl'id 27 de julio de 1922.
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El jefe de la Sección,
P. o.
GOdbtredo Nouvilas•.
Excmbs. Señores> Capitau{}s &ene:müas de la pr1mera f
sexta regiones.
El Jefe de la Secclón,.
. P. O. .
Guillermo' KirRpaftift;
et Jete de 1. SecclólI,
P. O'
Guillermo KirkpairiR;.
Sección. de Caballería'
Ci1<mÜaT. El EXl.:ilno. Señor 11ini13tro do la ~"llerra Se'
ha servido disponer {:lue el soldado del regimiento Ca-
zDidollOS ,de Villarrobii6do, 23.9 de Caballería, Juan Pérez
Barros, pase l:\; continuar sn.s servicios, en va:c~nte de'
Slt clase a la Es'colta Real¡ por habar.1o solICItado y.~eunir las condiciones que (1etermtna el articulo 4.0 del
reglamento 'por que S¡,;. rige .dicha unidad, aprobado por
I'oal o1'(lon de 10 de .j,unio de 1911 (C. L..núm. 114).. .
Dios gu,arde a v... muchos años. ~ MadrJ¡d 28 de J1111o,
de 1922.
Secd6n de SanIdad .Mllltar
, DESTINOS,
Circw1ar: De orden: del Excmo. Sr. Mi'nistro 00 la Gue:-
rl'a se dispone causen baiael1l'ra'Ctieante 00 la farmacia
del Hospital dIa Gerona. D. LoreuiZO Balnegas Gal.k?go y ei
Sección de Infuntería
DESTINOS
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este MinisteriO'
y de las Dependencias, cen~ales.
DESTINOS
Cirmüar. De orilen' del Excmo. Sr: Ministro do In
Guerra, el soldado 'del regimiento Ordenes MilitarQS
númcro 77. Jl.1anuel 0ctav-io de Toledo, destinado como
agl'égado ¡{ ]a Escuela. Central de Tiro, por 'circular do',
esta sección do 17 del actual (D. 'O. núm. 159), so
entenderá rectificada en el senticl'O de que dicho indi-
viduo es cabo y no soldado, queda:ndo destinado en'
aquel empleo a la sección de' experi.encias de la cita-
da Escuela.
Diós guarde a v..~ illluchos RfíQs. ,Ma-d!rid' 28 de julio.'
de "1922.
El Iilxcllm. Señor Ministro de la Guerra So ha servi-
dü di131)o11.e1' que el cabo del regimimlto de Cazadores
Villnrroblcdo, 23.0 de Oaballer1u Jos6 l\frra Silva, pase'
clostinnclo al do Alcántara. 1<1.0 de dichu Arma, por ha-
berlo solicitado y reunir 'las condiciones que detel'mill~(1;
la real Ord€ll circular de 24 de enero de 1920 (D. O. nu-
mero 28), verificándose la corresponcUente alta y hllji1
en la pr6xima r;cvista de comisar·to. '
Dios guadc a V. S. llm,chos años. Maclrid 2,t do jullC\
de 1922. .
Señor...
EXClllOS. Sres. Capitán general' de la primera región,
Comandante gcnf'Jrl:\;l ele MeJilla e Interventc-r civil de-'
Guerra y Marinl:\; y del ~roteetorado en Marruecos,.
Se:líor•••
6efior...
'Excmos. Señores Capitán general de la pl'imera. regí611 r
Comandante genOlí'a1 <l:eT ~l'l;1 CUeI3?o de Gll'ar<ha~ Ala-
,ba!'deros e InterV'entor or\'11 del Guerra y Mauna y
dcl P~'Otootoracb ela\ Mal'l'UBCOS.
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FiguraROPAS Y EFECTOS
Pundas rabezal para ondaL:.
Sábanas para íd •' .
Cabezales para tropa •.••.••
Batas para enfermos••••.••.'.
Gorros ••.••...••••..••••••
Zapatillas (pIres) ••.. : ••'•. : ..
Cubrecamas para ofiCla! .....
Telas de colchón para íd•••••
Pundas de cabezal para tropa.
Telas de colchón para íd, .•
Paños de límpi~za. .• • ••••••
B'usas para operaciones ••• :.
Manteh- s para oficial .
Sábanas de ¡ibajo para tropa.
CamIsas . '> •• • •••••••• , ••••
Calzo cillos •••.•••••••• , ••.
Servilletas .•.••• '.' • •• • •••••
. Toallas ••••.•. : ••••••••••••
Mantas de lana .... ...•••
Sábanas de arriba para tropa••
Delantales para ellfcrmeros. . • "
Lana, kHog amos •••••••••••
Mantas de lana IHra oficial •••
Alfomb ílIa pie c ma •..•••••
Servilletas para oficial .•••.•••
Toallas para· ficial •••• '. • .• .
01'a5 de hierro •••••.•••••••
Cuchara" ...•.•••.•.••••••
Te· ed res' 111'" , ..
Ca'lodfcros ••.•...••••••.•••
Lavabos , , .
Pla'os dc loza ..•••••••••.••.
Idem •...•.•.•.•••••••..•.
Orinale$ loza ..•••••••••••.••
EnsaJad, r s . ....•• ; ...•..•.
Pu n es de IOla ' " ••
Fruteros •••••••••.•••.•...•
Palafll(auds de loza ••••••••
CuchIllos de mesa ..••• F" •••
C"c,rola< La ca addad.,., ••
Fuentes, de híe ro tsmaltado .•
Ollas de hierro esmaltado 3." c.
MarmItas .•.••••••••••.•
Regaderas ¡
Colado es ..•.•.••••••.••••
Mesas crdin rias. • ••••••.••
SÍllones ... , ....•.......
Cajas para brasero o..... ....
Escupidel as de piso .•....••.
Jarros d,~ loza de 1m litro'..•.
!dem de medio litro ...••. '•.•
Platos. . .. . ....•.••. , .•.•.
Servirías de' b.rro ..
Botellas ,pava agua:, ••.•.•••••
ld€m para vino •••..••.••..•
Copas para agua •••.••.•.•••
[dem pá'ra vino.•••.••••••• :.
Platos. _.. t " •• " .. ,. • " , ..
VaS().l .. .. ~ ~ " ..
Botenas para medidnas c¡t •••
Idem pa id "It. ••.•••••• ",~S~p'ideragde camó'l- • • • • •• •• :
. aCll'lllas d~, loz~ •• • ••••••.•
J'{as()!'> de vidrro•.•••••••••• ,
T
1'Caras. _•• •• < ..... II ,. ,.. •• ti ".. • I
az .
l' "1& 11 ., azo es •
S •••• ••• ~.·III .
.!:,vicins con caja. •. ' .••.•.
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mozo de la Farmacia militar de Roge¡r de Lauría (Bar-
-celona), ]feli~ Caroeñosa Alfonso, por no haberse in~
>COl'porado a.sus destinos, y con ar-reglo al reglamen-
to de Y de mayo de 1908 (C. L. núm. 77), se destina"
.Y nombl'<'L a lQS practicantes y mozos comprendidos en
la siguiente relación; ilebiendo incorporarse en el p1a-
.zo reglamentario y cesa;r, cuandO. lo efectúen, los que
sirven interinamente. .
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 27 de 'jU7
;lio de 1922.
El Jefe de la Sección,
luan Valdivia
Relación que se cita
D. José Ságarm Lázaro, .practicante de término, del
Depósito de medicamentos de Larache, a la Far-
macia d.el Hospital de Gerona. .
.» Antonio. González. $loreno,' practicante de término,
de la Farmacia< Ínilitar de esta Corte núm. 1,
a l.a del Hóspital de San Sebastián.
.» Francisco Baras Ríos, practicante de ascenso, de la
Farmacia militar de .NaJIad<ili.d, .a la¡ del Hos-
pital de Málaga. : )
.» Pedro Gallego CeITat.o, pra~ticante de' entrada, de
la Farmacia del Hospital de Lérida" a la del de
Badajaz. : .
.» José L6pez L6pcz, practicante de ascenso, del De~
p6sito de medicamentos de Larache, a la Far-
macia militar de Valladolid.
:v Mauuel Pérez Fernández de los Ríos, practicante
de entrada, de la Farmacia del Hospital de San
Sebastián, a la. militar de esta, Corte núm. 1.
» L~lis 1fes6n Rodríguez, aspirante aprobado, domici-
liado en esta Oorte, Toledo, nüm. 9, a desem~
l)eñar :plaza de practicante al Depósito de me~
dicamentos de Ioaruc!1c.
:;> Fernando Calvo Carbonel1, asph~ante aprobado, cabo
de la :primél'u. Comailldancia de tropas de 8an1~
dad Militar, a desempeñar plitZa de pl'¡¡.ctícante
'a la. Farmacia militar de esta. Corte nÚlh. 2.
~ Jlllián POIV-Ol'ÍllOS I'ohorosa, aspirail1te o,probado, do~
mícilíado en esta Carte, calle de Lavapi6s, nü-
mero 49, a desemlxlñar plaza dc practicante cm
la Parmaeia del Hospital de Lérida. ,
~> Antonio Carrera Español, as.pirante Ul)rol)ado, re-
sidente en Zaragoza, a desempeñar plaza de prac-
ticante en la Farmacia dol Hospital de Santa
Cruz de Tenerife.
» l?ralldsca Mclgar Delgado, aspirante aprobado, do-
miciliado en esta Corte, calle del Pilar de Za-
rugoza, núm. 22, a desempeñar plaza de practi-
cante en el Dop6sito de medicamentos de I_a-
rílChe.
Carlos J\Iárqucz Aceituno, mozo de ascenso, de ,la
PUl'milcia del Hospital de Chafal'inas, a la mili-
tar ele Roger do Lanria (Bu,rcclona).
:M:al'ialHI' 'l'o.pia Montalbo, de la: Farmacia del Hospital
de Toaracl1e, al Depósito de medicamentos de
Melilla. '.
Avenül1(i) Alonso dc1 Pico, mozo de término, de la Far-
macia del, Hospital de VaJcncia., al Dep6sito· de
medicamentos de Centa.
Daniel Mm:tíncz Valoro,lllozo de ascenso, do la Far-
mncin del Hospital ele C6rdoba, al Dep6sito de
mecUcamentos (le La.raehe.
Oonznlo Gómez Gltrcll1, l1spinmte aprobado, domicilia-
do en Viliatobas (Toledo), Mayor, 23, a desem-
peñar plaza de mozo en el Laboratorio de me·
dicamentos de Málaga.
Antonio Ton'ano Garrido, aspirante aprobado, domici-
liado en esta ('-orto, l\.fa¡nzana, 7, a desempeñar
plaza de mozo 0n la Farmacia del Hospital de
Córdoba.
Luis Brotons I.ozano, aspirante aprobado, dOilnicili8.do
en esta Corte, Meléndez Valdés, 13, a desempe-
fia;r plaza de mozo en la Farmacia del Hospital
de Valencia.
¡ Juan' Martín 'Garnacha,. aspirante aprobado, domicilia-
do en lVIálaga, Alta, 43, a deo'"'empeñar plaza de
mozo en el Lwboratorio de medicamentos de ~Iá·
laga. .
Emilio Garda Geijo, aspiraJlte aprobado, domiciliada
en esta ('arte, Marqués de Urquijo, 27, a desem-
pefiar plaza de mozo en la Farmacia del.Hospi-
tal de Chafarinas.
Julio PortaJ. Alonso, aspirante aprobado, domiciliado en
l\fecerreyes (Burgos), a desempeñar: plaza (le
mozo en la Farmacia del Hospital de' Larache.
José Vázquez Lorenzo, practicante aprobado, resideúte
en Coruña, a desempeñar plaza de mozo en la
Farmacia de.l Hospital de dicha plaza•
:M:ádrid 27 de julio de 1922.-Valdivia.
-"'-------------
ConseJo SUDremo de Guerra , Harina
PENSIONES
. Excn1K). Sr.: Con t'sta fecha Se dic(} al Excmo. Señor
»il'ectOl~ gcmcral de' la Denda y Clases Pasivas, lo si-
(j'llicniJa:
." «ExfUllduado llucvmmmJc el expcdientC' de l'ehl1.bilita-
ción do pensíón de doñn, JtHtIln. Alvarcz Vigo, huérfan').
del primer comalldaalte D. 'FrancIsco Alvftl'cZ FC1'nández,
resultan O:xt.1ctos 'loB!: datos qlnc siwicl'Oll dn lJttSO a la r'o-
solución recaída cm 8 de junio de J922 (D. O. núm. 129),
pues la, pension se l't'l1l1smiti6 por H'al orden (le 3.1 ele di-
cimnbrc do jB61 a doña ,Juana Alvlu'('Z Vigo, hijn, de di-
cho I)l'imer C01l1~1l1datntc y ele doña :María, Cl'UZ Vigo, y 110
a D. ,TuiUn; ,,1 bien vudo oCllwdl' qíllC se jnte1eciesc error,
no, advertido enton(:08, al com:l1nknJ·lc h disno,üción a la
Junta (lc C1l1S;'S Pasivas; -SiNldo 'ÚniCll1l~cnt0 do notar que
la bcnefklal'ia,scgún ;.,u j)fll-tida de bautismo, SÚ .llama
Juana Eivina, y que por fOJ'ml'Jlal' ah01'a su, instltncw, con
el nomb1'{~ ele E1vi en, ron I\ito, SD le rOllBignase en la ci-
tada resolución. En ,¡"l[, vü,ta, este Consejo SU!plromo ha
a'col'c1aiio qtic el pFil11CIO y vOl'dackm llomht1() (10 la. in'-
tel'csa'Cla es cil de .Juana. y no el cl~l Elvira, en cuyo Sen-
t.ido se (mtcndlCrít rcdiflcada dicha rcdadóll, que-clalldo
üfl111C y ,subsistente en tocios los demás e-xh'0mos.
Lo qluc ele 01'(1C'1l cln]. 8,)ñol" PJ'csic1únül tongo el honor
dld ItnanIfoRtaJ' a V. E. pitPit Rll ,collt)dmi011to y efectos
consiguientes.
niOR (.;11111'elO a V. E, muchos años. :l\Iaelr-lcl 26 ele jll
110 ele 1922.
El Oeneral Secretario, '
Luis G. Quintas
:mxcmo. Sefior GfIner111 go].)cl1'ua.dor milita!' ele Pam~
plena. '
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSlTO DlllLA Gu:e:imA
